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Foster Care Awareness Month at CSUSB, Janet
Goeske Foundation Celebrates 30 Years of Service,
With Continuing Drought, Water Awareness
Month More Important Than Ever
OUR NEW OFFICE: VOICE NEWS  4144 Tenth Street Downtown Riverside
Riverside NAACP 
Celebrates 50th 
Freedom Fund - Honors
Community Heroes
To subscribe to my weekly blog Rants & Raves visit mygoldenstate.tumblr.com or follow me on 
twitter @mygoldenstate.
This week the Riverside NAACP held its annual Freedom )XQG *DOD WKH RUJDQL]DWLRQ·V DQQXDO DZDUGV FHOHEUDWLRQ
and fundraiser. More than half a million members strong, the 
QDWLRQ·V ROGHVW DQG ODUJHVW FLYLO ULJKWV RUJDQL]DWLRQ·V SULQFLSDO
objective is to ensure the political, educational, social and 
economic equality of minority citizens of United States and eliminate race prejudice. 
7KLV\HDUWKH5LYHUVLGH%UDQFKFHOHEUDWHGLWVWK)UHHGRP)XQGLQWKHFKDSWHU·V
\HDUKLVWRU\
 The modern NAACP is rooted in the Niagara Movement, a group led by 
:(%'X%RLVZKLFKH[SUHVVHGRSSRVLWLRQWRWKHUDFLDOVHJUHJDWLRQDQGJURZLQJ
GLVHQIUDQFKLVHPHQWDWWKHWXUQRIWKHODVWFHQWXU\7KHÀUVWPHHWLQJWRRNSODFHLQ
-XO\DWWKH(ULH%HDFK+RWHOLQ2QWDULR&DQDGDDORFDWLRQWKDW,YLVLWHYHU\
year during our Footsteps to Freedom Underground Railroad Study Tour. The 
small group of 29 were concerned that the laws restricting voting rights, policies 
of inequality, and the Supreme Court upholding the constitutionality of “separate 
but equal” in Plessy v Ferguson, would continue to further institutionalize racial 
discrimination in America.
 :KLOH WKH 1LDJDUD 0RYHPHQW ZDV VKRUWOLYHG LWV IRXQGHU VRRQ FRQQHFWHG
with a group of sympathizers who stepped forward after the 1909 race riots in 
6SULQJÀHOG,OOLQRLV:KHQWKLVUDFLDOO\GLYHUVHJURXSRIFLYLOULJKWVDFWLYLVWVMRLQHG
with what was left of the Niagara Movement, the NAACP (National Association 
IRUWKH$GYDQFHPHQWRI&RORUHG3HRSOHZDVERUQ7KHQHZRUJDQL]DWLRQIRFXVHG
on legal strategies designed to confront the civil rights issues of the day with a 
VWDWHGJRDOWRVHFXUHDOOSHRSOHWKHULJKWVJXDUDQWHHGLQWKHWKWKDQGWK
DPHQGPHQWVRI WKH86&RQVWLWXWLRQ7KHLU ÀUVW YLFWRU\ZDVZLQQLQJD6XSUHPH
&RXUWGHFLVLRQLQDJDLQVWWKHJUDQGIDWKHUFODXVHXVHGWRSUHYHQW%ODFNVIURP
voting in many southern states.
 When I asked Riverside Attorney and Community College Trustee Virginia 
%OXPHQWKDOKHUWKRXJKWVRQWKHFRQWLQXHGUHOHYDQFHRIWKH1$$&3VKHH[SODLQHG
“Even though much progress has been made since the original formation of the 
1$$&3ZHQHHGWKHHYHUYLJLODQWH\HVRIRUJDQL]DWLRQVOLNHWKH1$$&3WRPDLQWDLQ
the heightened awareness necessary to keep us moving forward with the desired 
SXUSRVHµ$QGDVORQJDVWKHUHLVDQDWLRQDOGHEDWHUHJDUGLQJYRWHULGHQWLÀFDWLRQ
laws and other voter suppression tactics since the Supreme Court voted to strike 
down key provisions of the Voting Rights Act last year, there is much civil rights 
work that needs to be done. 
 6SHDNLQJ WR WKH JDOD DXGLHQFH RI FORVH WR  FRPPXQLW\ PHPEHUV 0V
Blumenthal said,  “in order to ensure the equality of all persons in the political, 
educational, social and economic arenas, we need to address the hard topics 
like broken families, out of wedlock babies, and school dropouts.  When we can 
address and make progress in these areas, then we can eventually achieve that 
equality for all persons. If you are not a member, why are you not a member?  If you 
are a member, are all of your neighbors and family and friends members?  And why 
not?  Complacency is not acceptable in our world.  Active membership is required.”
 7R OHDUQPRUH DERXW WKH5LYHUVLGH%UDQFKRI WKH1$$&3YLVLWZZZQDDFS
riverside.org.
Congratulations Riverside NAACP 
on your 50th Freedom Fund
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Fontana
T he May or and City Council invite residents RI)RQWDQDWRDWWHQG)RQWDQD·VWKRI-XO\Celebration on Friday, July 4, 2014. The 
event will be held at Fontana High School football 
VWDGLXP IURP  ² SP ORFDWHG DW 
Citrus Avenue.
 7KDW·V ULJKW \RX UHDGFRUUHFWO\WKH)RQWDQD
4th of July Celebration event is back! After 
two years off, Fontana will be celebrating 
Independence Day in style, with a fresh, new 
celebration! 
 7LFNHWVDUHSHUSHUVRQDOODJHVDQGZLOO
go on sale beginning Monday, June 2 at the Don 
Day Center, Jessie Turner Center, City Hall and 
the Community Services Department. Tickets 
will not be available for sale the day of the event 
at the gate, so be sure to purchase your tickets 
early as this event is likely to sell out!
 “The Fontana 4th of July Celebration is a 
VSHFWDFXODU RQHRIDNLQG HYHQWµ VDLG %LDQFD
Morales, Community Services Coordinator. “The 
City is delighted to be back celebrating this event 
as it unites our community together in celebration 
RIRXU1DWLRQ·VLQGHSHQGHQFHµ
 7KH HYHQLQJ ZLOO EH ÀOOHG ZLWK D YDULHW\ RI
H[FLWLQJ HQWHUWDLQPHQW WKDW \RX GRQ·W ZDQW WR
PLVV'RRUVRSHQDWSPDQGHQWHUWDLQPHQW
ZLOO EHJLQ SURPSWO\ DW  SP DV )RQWDQD·V
local hype girls, the Fontana Dancers, will pump 
up the audience with participation dances such 
as YMCA, the electric slide and Macarena! They 
will also dazzle in sequence to patriotic hits that 
will have you tapping your feet and cheering for 
PRUH %XW WKDW·V MXVW D ZDUPXS DV UHQRZQHG
EDQGV7LHUUD SPDQG0DOR 
SP DUH JXDUDQWHHG WR KDYH \RX GDQFLQJ WKH
night away through with Billboard toppers such 
DV ´7RJHWKHUµ ´6RQ\Dµ 7LHUUDDQG ´6XDYHFLWRµ
0DOR<RXZRQ·WZDQWWRPLVVWKLVEOHQGRIURFN
SRSMD]]5	%DQGVDOVD
 )ROORZLQJ DOO RI WKH H[FLWLQJ HQWHUWDLQPHQW
the event will commence by lighting up the night 
sky through a dazzling display of stunning colors 
DQGOLJKWVZLWKWKH&LW\·VWKRI-XO\*UDQG)LQDOH
)LUHZRUNV6KRZIURPSP
 The event will have a variety of activities that will 
It’s Back! Fontana’s 4th of July Celebration
keep you and your family involved every minute, 
from roaming entertainment to face painting 
and giveaways! If you want to take a break from 
GDQFLQJ \RX·OO KDYH WKH RSWLRQ WR FKRRVH IURP
RYHUGHOLFLRXVIRRGDQGQRYHOW\YHQGRUV<RX·OO
also be able to share memorable and patriotic 
photos on your social media accounts, as there 
will be photo opportunities with roving Uncle Sam 
and Lady Liberty stilt walkers. 
 $V ZH UHÁHFW RQ RXU IUHHGRP GXULQJ WKLV
spectacular event, the City will also pay tribute to 
the men and woman who have served our country. 
$YHWHUDQ·VUHVRXUFHWDEOHVSRQVRUHGE\WKH&LW\
will be available to provide information to veterans 
and their families about the local resources they 
provide. Staff manning the resource table will also 
be accepting orders for banners and lamp posts 
for veterans, as we recognize and remember 
their efforts in advancing the universal hope of 
freedom and liberty for all. 
 7LFNHW VROG DW -HVVLH 7XUQHU &HQWHU 
6XPPLW $YH )RQWDQD &LW\ +DOO  6LHUUD
Ave.|, Community Services Department Main 
2IÀFH  9DOHQFLD $YH 'RQ 'D\ &HQWHU
/LYH2DN$YH
 )RUPRUH LQIRUPDWLRQDERXW)RQWDQD·VWKRI
July Celebration, please contact the Community 
6HUYLFHV'HSDUWPHQWDWRUYLVLW
recreation.fontana.org.
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San Bernardino
M ay is National Foster Care Awareness Month and communities throughout America will take the opportunity to 
focus on youth in foster care and their caretakers. 
Recognizing the needs of youth in foster care in 
our County is what makes National Foster Care 
Awareness Month so important.   
 &DOLIRUQLD6WDWH8QLYHUVLW\6DQ%HUQDUGLQR·V
EOP Foster Youth Program, the Valley Star 
Community Services IYRT Mentoring Program 
and The Brightest Star, Inc. have partnered to 
make a positive difference toward inspiring current 
and former foster youth from San Bernardino and 
Riverside Counties to believe in the possibilities 
of higher education. 
 This event is directly in line with First Lady 
0LFKHOOH 2EDPD·V ´5HDFK +LJKHU ,QLWLDWLYHµ
an effort to inspire more young people to take 
control of their future through higher education. 
Encouraging every student in America to believe 
in themselves and complete their education past 
high school—whether at a professional training 
SURJUDP D FRPPXQLW\ FROOHJH RU D IRXU\HDU
college or university.
         The date of the conference is Saturday, May 
17, 2014, and will be held in the Santos Manuel 
6WXGHQW8QLRQ(YHQW&HQWHURQ&686%·VFDPSXV
A variety of celebrity guests are volunteering 
their time as guest speakers to deliver inspiring 
and empowering messages to the students. 
The Mistress of Ceremonies is KABC general 
assignment reporter Darsha Philips.   
 ´:HDUHYHU\KDSS\WRFRVSRQVRUWKLVHYHQW
and offer this opportunity to our local foster 
youth,” said Veronica Ramirez Amerson, CSUSB 
(23'LUHFWRU ´:HZHUHH[FLWHGZKHQZHZHUH
asked to partner with The Brightest Star and 
Valley Star Community Services organizations, 
because through this team effort, we are able to 
inspire local youth and make a difference.”   
 The title of the conference is DREAM. 
BELIEVE. ACHIEVE. Lift As You Climb 2014 
Leadership Conference. The conference is free 
to the invited youth, which includes breakfast and 
Dream. Believe. Achieve.
Lift as You Climb Leadership Conference
OXQFK JLIW EDJVDQGJLYHDZD\V ,Q DGGLWLRQ VL[
CSUSB 2014 foster youth graduates will receive 
7KH%ULJKWHVW6WDU·VDQQXDO6KLQLQJ6WDU$ZDUG
For further information about celebrity guests and/
or this special activity for National Foster Care 
Awareness Month, please contact, Lea Michelle 
&DVKDWRUFHOO
About our partnership agencies
California State University, San Bernardino 
EOP Foster Youth Program.  Established in 
2003, the EOP Foster Youth Program provides 
comprehensive support services to EOP 
eligible, current and former foster youth as they 
transition into the university and through to 
graduation. The success of the EOP Foster Youth 
Program is a result of services provided through 
the collaborative efforts of various campus 
departments at Cal State San Bernardino and 
community partners.  
Valley Star Community Services 
IYRT Mentoring Program
The Valley Star Interagency Youth Resiliency 
7HDP ,<57 ZDV GHYHORSHG LQ  LQ
partnership with the San Bernardino County 
2IÀFH RI ,QQRYDWLRQ DQG LQ FROODERUDWLRQ
with two other community agencies. The 
IYRT mentoring program is funded under 
0+6$ DQG VHUYLFHV V\VWHPLQYROYHG DQG
DW ULVN \RXWK  \HDUV RI DJH ,<57
in partnership with the Department 
of Behavioral Health, Department 
RI &KLOGUHQ 	 )DPLO\ 6HUYLFHV
Probation, and our community 
friends assist youth to reach 
their full potential by assisting 
and mentoring in education, 
employment, housing, enduring 
UHODWLRQVKLSVDQGZHOOEHLQJ
The Brightest Star, Inc.
7KH %ULJKWHVW 6WDU 7%6
Inc. was founded in 2008. 
Since that year as an award winning 
QRQSURÀW WKH RUJDQL]DWLRQ KDV VHUYHG RYHU
2,000 at risk children and teens in Riverside 
and San Bernardino Counties. The TBS through 
D JURXS RI GHGLFDWHG YROXQWHHUV SURYLGHV VHOI
esteem building workshops, Cultural enrichment 
activities, Informative educational workshops 
to reduce the stigma of mental illness towards 
youth, Educational mentoring, Youth leadership 
development, Foster care and adoption advocacy, 
and Supportive services to transitional foster 
youth.
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Riverside
Riverside
J DQHW *RHVNH )RXQGDWLRQ 	 6HQLRUCenter is proud to announce that we will be celebrating our 30th Anniversary 
RQ 6XQGD\ 0D\ WK IURP SP ² SP
Community members of all ages are invited to 
MRLQXVDW WKH-DQHW*RHVNH&HQWHU6LHUUD
6WUHHW  DVZH FRPPHPRUDWH WKLV VSHFLDO
RFFDVLRQZLWKD9LQWDJH&DUQLYDO([WUDYDJDQ]D
 Janet Goeske, our founder and namesake, 
was a strong advocate and forward thinker when 
it came to senior issues. Because of her passion 
and ability to get things done she was appointed to 
several federal and state commissions on aging. 
One of her key initiatives was a program designed 
to inspect and report on nursing home conditions, 
WKH QDWLRQZLGH RPEXGVPDQ SURJUDP WKDW H[LVWV
today was modeled after her work. 
Janet Goeske Foundation Celebrates 30 Years of Service
 At a time when Riverside had no dedicated 
senior centers, Janet envisioned a facility where 
those in their “advanced youth” could socialize, 
VWD\DFWLYH DQGÀQG WKH UHVRXUFHV WKH\QHHGHG
WRLPSURYHWKHLUTXDOLW\RIOLIH´,W·VZRQGHUIXOZKHQ
people come here and become happier,” she said. 
´,WKLQNLWUHDOO\KHOSVXVEHKHDOWKLHU,JXHVVWKDW·V
ZKDW NHHSVPH JRLQJ 7KHUH·V DOZD\V VRPXFK
to do, so many opportunities.” On Friday, May 18 
1984 her vision became a reality. 
 In celebration of Janet and 30 years of service 
“The Center” will be completely transformed for 
the day [May 18th] to accommodate a myriad of 
activities, including: Food Trucks, Carnival Games, 
&UDIW)DLU&DU6KRZ2OG)DVKLRQHG%,1*2.LGV
¶.RUQHU·DQGPXFKPRUH0HPEHUVRIWKH*RHVNH
Family, some of whom were present at the original 
dedication of the Janet Goeske Center in 1984, 
are scheduled to attend as well. 
 Tours of the facilities will be available in both 
(QJOLVK 	 6SDQLVK IRU WKRVH ZKR ZLVK WR OHDUQ
more about us. One lucky person will win a Lifetime 
Membership (complete with community discounts 
DQG PHPEHU UHZDUGV JHQHURXVO\ SURYLGHG E\
Riverside Medical Clinic. Other Door Prizes will 
also be announced throughout the day.
 Come One, Come All! Join us as we celebrate 
turning 30 and say “THANK YOU” to the local 
community which has embraced and supported 
the Janet Goeske Foundation and our community 
seniors for so many years.
 7RUHJLVWHU\RXUFDULQWKH&DU6KRZLW·V)5((
or for more event information, please contact 
3KHOOLQD&DVWLOORDW
M ay is Water Awareness Month, and ZLWK &DOLIRUQLD·V GURXJKW FRQGLWLRQVworsening, water providers like 
5LYHUVLGH 3XEOLF 8WLOLWLHV 538 DUH KRSLQJ WKDW
customers throughout their service territory take 
heed and learn how to reduce water use now to 
conserve supplies for the future.
 538ZKLFKVHUYHVPRUHWKDQPHWHUHG
customers in and around the City of Riverside, is 
water independent, getting all of its water from 
underground aquifers throughout the region.  This 
allows the utility to maintain lower water rates 
IRU LWV FXVWRPHURZQHUV DV LW GRHV QRW KDYH WR
LPSRUW PRUH H[SHQVLYH ZDWHU VXSSOLHV IURP WKH
continuingly overstressed Sacramento Delta or 
Colorado River.
 “While we still maintain interconnections to these 
water sources for both our and our neighboring 
ZDWHUVXSSOLHU·VHPHUJHQF\SUHSDUHGQHVVSODQV
groundwater remains the only resource for RPU 
FXVWRPHUVµ VDLG WKH XWLOLW\·V *HQHUDO 0DQDJHU
Girish Balachandran.
 $OWKRXJK538·VJURXQGZDWHUUHVRXUFHVUHPDLQ
DEXQGDQWHQRXJKWRVHUYHWKHLUFXVWRPHU·VQHHGV
today (supplying a daily average of more than 
With Continuing Drought, Water Awareness Month More 
Important Than Ever
PLOOLRQJDOORQVODVW\HDULQFOXGLQJDSHDNGD\
VXSSO\ LQ$XJXVW RI QHDUO\ PLOOLRQ JDOORQV
without the normal storms in the local foothills and 
mountains that help replenish those underground 
supplies, they too could become overstressed and 
wells could literally run dry.
 ´7KDW·VZK\LWLVVRLPSRUWDQWIRURXUFXVWRPHUV
to make the effort to become water aware, avoid 
water waste, and take advantage of programs that 
can help them to do that,” Balachandran said.
 -XVW ODVW ZHHN 5LYHUVLGH·V &LW\ &RXQFLO
YRWHG XQDQLPRXVO\ WR FRQWLQXH D  SHUFHQW
FRQVHUYDWLRQVXUFKDUJHRQ538ZDWHUFXVWRPHUV·
bills that helps fund a variety of water conservation 
rebate programs that customers can use to reduce 
their water use.
 ´6LPSOH VWHSV OLNH À[LQJ D OHDNLQJ WRLOHW
LQVWDOOLQJORZÁRZVSULQNOHUQR]]OHVVKRZHUKHDGV
and faucet aerators can save thousands of gallons 
for one house alone,” Balachandran said. “If all of 
our customers did this, it could save millions of 
JDOORQVDQQXDOO\V\VWHPZLGHµ
 538·VLQFHQWLYHSURJUDPVLQFOXGHUHEDWHVIRU
UHSODFLQJODZQDUHDVZLWKDUWLÀFLDOWXUIRUORZZDWHU
XVHSODQWVDQGODQGVFDSLQJIUHHORZÁRZVSULQNOHU
nozzles; and rebates on installing Weather Based 
,UULJDWLRQ &RQWUROOHUV KLJK HIÀFLHQF\ WRLOHWV DQG
clothes washers. Program information and 
applications are available at GreenRiverside.com 
 For additional information about Riverside 
Public Utilities follow us on Facebook and on 
Twitter @RPUNews 
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SAN BERNARDINO
4TH ANNUAL HIGH SCHOOL BLACK GRADUATE RECOGNITION & 
SCHOLARSHIP CEREMONY
Thursday, May 15, 6pm
All family members, schoolmates and community members 
are invited to attend an inspirational ceremony to honor 
our Inland Empire African American High School Graduates. 
Student Registration is $5.00.  Register on Facebook at IE Black 
*UDGXDWLRQ  5HJLVWUDWLRQ LV OLPLWHG WR WKH ÀUVW  VWXGHQWV
Location:  California State University San Bernardino, 5500 
University Parkway, San Bernardino, CA  92407. For additional 
information, please contact Keynasia Buffong at KBuffong@
YouthActionProject.org or call (909) 915-1714.
SAN BERNARDINO
HEALTH FAIR
Saturday, May 17, 10am - 2pm
Emmanuel United Methodist Church will host a FREE 
HEALTH FAIR on Saturday, May 17, 2014 from 10:00 AM 
WR  30 DW  1RUWK ´*µ 6WUHHW LQ 6DQ %HUQDUGLQR 
Join them for free health screenings, giveaways, and activities to 
get you moving like line dancing, Zumba, and hula hoop contests! 
For more information contact 909-882-0011 or sbeumc@
verizon.net
RANCHO CUCAMONGA
“REVIVAL 2014 JESUS: YESTERDAY, TODAY, AND TOMORROW” 
Thursday-Friday, June 5-6
Immanuel Praise Fellowship welcomes local churches and 
FRPPXQLWLHV WR ´5HYLYDO  -HVXV <HVWHUGD\ 7RGD\ DQG
7RPRUURZµZLWKJXHVW3DVWRUV%LVKRS1RHO-RQHV&LW\RI5HIXJH
Gardena CA and Bishop Ron Gibson, Life C.O.G.I.C., Riverside, 
CA. The two-day revival event is free and open to the public.
 ´5HYLYDOµ LVDÀUVW VWHS LQ IXOÀOOLQJ WKHWHQ\HDUYLVLRQ
shared by Co-Pastors Kelvin and La Quetta Simmons in 
March 2014.  Immanuel Praise Fellowship being the spiritual 
epicenter for the Inland Empire by hosting revivals, concerts, 
and conferences.  Co-Pastor Kelvin states: ‘Immanuel being six 
years old, I am in awe that God chose us to promote Him and 
His Kingdom with these two powerful, dynamic men of God.’ 
 Immanuel Praise Fellowship was founded by Co-Pastors 
.HOYLQDQG/D4XHWWD6LPPRQVLQDQGKHOGWKHLUÀUVWVHUYLFH
in a small multi-purpose room of an educational consultant 
company. After a few divine tests, God placed Immanuel in a 
VTXDUHIRRW6DQFWXDU\DQG/LIH&HQWHUZKHUH+LVYLVLRQ
for IPF can be manifested. ‘This revival will help the people of 
God truly understand what it means to be joint heirs with Christ 
and be in a position to receive our inheritance’, Co-Pastor La 
Quetta Simmons said.  
 ´5HYLYDOµSURJUDPERRNDGYHUWLVHPHQWVSDFHLVQRZ
available. To purchase advertising space, please call 909-477-
RUHPDLOVLPPRQV#VEFJOREDOQHW ,PPDQXHO3UDLVH
Fellowship is located at 9592 7th Street Rancho Cucamonga, 
&$  QRUWK RI WKH  IUHHZD\ DQG VRXWK RI WKH 
freeway. Follow us on facebook/immanuelpraisefellowship 
and twitter@immanuelpraise.
In The Know
2014
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C alifornia Friends RI WKH $IULFDQA m e r i c a n 
Caucus, which claims 
20.1 million friends as 
regular followers, started 
D ÁXUU\ ODVW ZHHNZKHQ
its headline attacked the 
local Riverside branch 
NAACP President 
:RRGLH 5XFNHU+XJKHV
DQG WKH ([HFXWLYH
Committee for nominating and giving its law 
enforcement award to District Attorney Paul 
Zellerbach.
 Now before I go into my opinion I want to share 
some background information on the one doing 
the complaining. I have never met him personally 
but I do know people who know him as well as my 
own investigation. I will start with an article from 
WKH:DYH1HZVSDSHU·VFROXPQLVW%HWW\3OHDVDQW
that is published by Pluria Marshall whom I have 
known for many years:
That ex-convict Basil Kimbrew, who was arrested, 
tried, convicted and imprisoned for engaging 
in political hanky-panky in Compton several 
inmyopinion
Hardy L. Brown
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Kimbrew Is No Friend of Riverside’s NAACP
years ago, is at it again some more!! Through 
his “California Friends of the African American 
Caucus” website, he twice blasted this week 
some scurrilous accusations and innuendoes 
DJDLQVW D &RPSWRQ RIÀFLDO ZKR LQP\ RSLQLRQ
was simply doing his job, and tied him to a popular 
Los Angeles woman with impeccable credentials 
and character to some kind of evil deed. And for 
what reason? Politics. I am so angry about this 
WKDW,·PÀQGLQJLWGLIÀFXOWWRZULWHDERXWLWZLWKRXW
using the full range of my expression — a range 
that includes words that would not be permitted in 
a family publication. (December 5,2013)
 Now with that as an introduction to this “friend” 
of our community you can look him up in the Los 
Angeles Times and Compton Bulletin where he 
served on the Compton School Board. In regards 
to the Riverside NAACP issue, it is alleged that 
%DVLO KDV D SROLWLFDO DIÀOLDWLRQ ZLWK =HOOHUEDFK·V
opponent in the race for District Attorney. I do not 
know if Basil is a member of the NAACP, if so, 
he could have gone to the branch and registered 
a complaint against the decision to give anyone 
an award. No, he decided to put the branch on 
KLVHEODVWDQGWU\WRGLVJUDFHWKHEUDQFKDQGLWV
leadership.
 I want to inform Mr. Kimbrew that we are not a 
little hick town on the outskirts of Los Angeles that 
you can push around. Our leadership, individuals 
OLNH :RRGLH 5XFNHU+XJKHV LV ZHOO SUHSDUHG
ZLWK H[SHULHQFH DQG KLJK PRUDO FKDUDFWHU DQG
values. Rev. Leon Sullivan, one of the giants 
from the civil rights era, trained Woodie. I know 
WKLVÀUVWKDQGEHFDXVH,VDWLQWKHURRPZLWKWKHP
during his visits to Riverside to meet with her 
when she served as his Field Director for OIC. 
I also know the church she attends, as do many 
RI KHU H[HFXWLYH PHPEHUV , DOVR NQRZ ZKHUH
she works because I have visited her there many 
times.
 So Mr. Kimbrew, take my advice and issue the 
Riverside Branch of the NAACP a public apology 
DQGVHQGDFRS\WRWKHVWDWHDQGQDWLRQDORIÀFH
Oh and send a copy to a real award winning news 
publication, the VOICE in Riverside. If you do that 
then I know that the real citizens of Riverside will 
read it. If you do not, then I would advise you to 
pack up and leave Moreno Valley like you left 
Compton and Carson.
 Let me see if you are big enough to change 
your ways of sleazy political tricks, it is your 
choice.
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R onail “Stretch” Shelton is about to be a little lighter in the pockets. 
 $UHVLGHQWRI/RV$QJHOHV·.RUHDWRZQVHFWLRQ
6KHOWRQ LV DPRQJDQHVWLPDWHG$IULFDQ
$PHULFDQ&DOLIRUQLDQVH[SHFWHGWREHSHQDOL]HG
by the Internal Revenue Service for failing to 
have health insurance. Although he is one of the 
millions of uninsured Americans, Shelton did not 
HQUROOLQEHQHÀWVWKURXJKWKH$IIRUGDEOH&DUH$FW
— commonly known as Obamacare. His failure to 
REWDLQKHDOWKFDUHFRYHUDJHPHDQVWKH\HDU
ROGSHUVRQDOWUDLQHULVGXHWREHÀQHGRURQH
percent of his household income.
 Despite heavy publicity and a deadline 
H[WHQVLRQ SURYLGHG E\ &RYHUHG &DOLIRUQLD WKH
VWDWH·V KHDOWKFDUH H[FKDQJH 6KHOWRQ ZDV VWLOO
WU\LQJ WR HQUROO DIWHU WKH ÀQDO$SULO  GHDGOLQH
A few days after that, he was scrambling to mail 
personal information to Covered California, but 
the effort was in vain. “I talked to someone on 
>$SULO@µKHVDLG´7KH\VDLG,FRXOGWU\WRVWLOO
send something in. That day, their server or 
something went down.”
 He blamed his lack of health coverage on not 
NQRZLQJZKHUHWRJR6WLOOWKHSHQGLQJÀQHZDV
QHZVWRKLP´,GLGQ·WNQRZDQ\WKLQJDERXWLWXQWLO
you mentioned it,” Shelton said when asked to 
discuss his plan to pay the penalty. “Obviously, I 
GRQ·WZDQWWRKDYHWRSD\LWµ
 2YHUDOO &DOLIRUQLD $IULFDQ$PHULFDQ QRQ
enrollees who were eligible for subsidy who did 
QRWVLJQXSE\$SULOZLOOUHDFKÀQHVZHOORYHU
PLOOLRQIRUQRWREWDLQLQJKHDOWKFDUHWKURXJK
&RYHUHG &DOLIRUQLD 0HGL&DO RU VRPH WKURXJK
other means.
 In an April 17 press release, Covered California 
said more than three million Californians enrolled 
LQKHDOWKLQVXUDQFHSODQVRU0HGL&DOE\WKHFXWRII
date. The organization also said it “has met the 
EDVHSURMHFWLRQIRU$IULFDQ$PHULFDQHQUROOPHQWµ
Not fine with them
As tens of thousands of Black Californians face IRS penalties for failing to secure health insurance, 
a new spotlight is turned on shortcomings in African-American outreach.
By McKenzie Jackson 
California Black Media Contributor
 $FFRUGLQJ WR ÀJXUHV UHOHDVHG E\ &RYHUHG
California, only 21,974 eligible Black Californians 
signed up for health coverage through Obamacare. 
6WDWHZLGH  /DWLQRV  :KLWHV
and 83,000 Asians enrolled between October 
DQG0DUFK $OVRVL[SHUFHQWRI WKH0HGL
&DOHQUROOHHVDUH$IULFDQ$PHULFDQ WKHVHFRQG
lowest percentage among all ethnic groups. 
7KLUW\HLJKW SHUFHQW RI QHZ 0HGL&DO HQUROOHHV
are Latino, 27 percent are White, 17 percent are 
$VLDQDQGQLQHSHUFHQWVHOILGHQWLÀHGDV´RWKHUµ
 To many, these numbers are simply 
unacceptable. California Assemblymember 
Cheryl Brown said she and other members of the 
California Legislative Black Caucus believe the 
target of 22,000 Black enrollees was far too low 
³HVSHFLDOO\LQOLJKWRIWKHIDFWWKDW%ODFNVDUHVL[
percent of the population in a state that had an 
estimated seven million uninsured residents prior 
to Obamacare. 
 “While they were close to their initial projection, 
FOHDUO\ WKHLU RXWUHDFK WR WKH $IULFDQ$PHULFDQ
FRPPXQLW\ QHHGHG WR KDYH VXIÀFLHQW IXQGLQJ
to achieve larger participation and enrollment,” 
said Brown, a Democrat who represents the 47th 
Assembly District. “In addition, there seems to 
be a problem with identifying and employing the 
most effective communication networks to reach 
$IULFDQ$PHULFDQFRPPXQLWLHVµ
 Dr. Michael A. Lenoir, an Oakland allergist 
DQG SUHVLGHQWHOHFW RI WKH 1DWLRQDO 0HGLFDO
$VVRFLDWLRQ·V$OOHUJ\ DQG$VWKPD 6HFWLRQ VDLG
education and outreach will be key to reaching 
black Californians when the second round of 
Obamacare enrollment begins in the fall. 
 $V /HQRLU VHHV LW &RYHUHG &DOLIRUQLD·V
RXWUHDFK WR $IULFDQ$PHULFDQV EHJDQ WRR ODWH
and did not effectively utilize Black newspapers 
DQGUDGLR&RQVLGHULQJWKHKHDOWKFDUHH[FKDQJH·V
PLOOLRQPDUNHWLQJEXGJHWKHFDOOHGWKHOHYHO
of Black outreach “pitiful.”
 “There are no challenges, just will,” said 
/HQRLUZKRLVDOVRKRVWDQGH[HFXWLYHSURGXFHU
RIWKH´$ERXW+HDOWKµSURJUDPRQ3DFLÀFD5DGLR
´7KHHIIRUWWRUHDFK$IULFDQ$PHULFDQVZDVQHYHU
UREXVW,GRQ·WWKLQNWKHUHZDVHQRXJKRXWUHDFKWR
$IULFDQ$PHULFDQVRQQRWRQO\ZKDW>2EDPDFDUH@
is, but how to access it.”
 With so many questions remaining, Lenior, 
whose show broadcasts in the Bay area, said 
education and outreach will be key. He devotes 
every third program to the topic, and believes 
strongly that partnerships between Black health 
professionals and Black media organizations 
are crucial. Later this month, his show will begin 
hosting radio town hall meetings to discuss 
Obamacare and other health issues.
 ´, ZDQW WR EH DEOH WR UHDFK WKH $IULFDQ
Americans out there drinking gin and juice,” he 
said. “My whole career, I have been trying to 
address the problems of people who listen to the 
radio.”
 Brown, whose district stretches from Grand 
Terrace to Muscoy, said the Black Caucus 
UHFHQWO\ PHW ZLWK &RYHUHG &DOLIRUQLD RIÀFLDOV
WR H[SUHVV FRQFHUQ DERXW WKH$IULFDQ$PHULFDQ
enrollment numbers.
 “Covered California indicated they are going 
to review their efforts and make any necessary 
changes and provide the funding to improve 
$IULFDQ$PHULFDQ RXWUHDFK DQG LQFUHDVH WKH
number of enrollees,” she said. “We look forward 
WRZRUNLQJZLWK WKHP DVZH DSSURDFK WKH QH[W
open enrollment period.”
 $V IRU QRQHQUROOPHQW SHQDOWLHV %URZQ VDLG
reactions to the IRS bill will likely depend on the 
depth of knowledge about Obamacare. “If people 
are not made aware of the advantages of having 
health care,” she said, “they will simply ignore the 
law and not participate — regardless of the threat 
RIDÀQHµ
 Shelton, the personal trainer in Los Angeles, 
VDLGKHLVQ·WORRNLQJIRUZDUGWRWKDWELOO
 “I guess,” he said with an air of resignation, “I 
will just have to pay it.”
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continued on page 12
F RU WKRVH IDPLOLDU ZLWK 5LYHUVLGH·VAfrican American history, names like Stratton, Boykin, Hopkin, Davis, Strickland, Streeter, Jordan, Carter, Stokes, McCoys, Jonigan, Stowe, 
Clemmons, Grier, Caroline, and Russell are the 
true drum majors of the Riverside community. 
These individuals have fought and stood for 
truth and justice and above all equality for all 
citizens living in the Riverside area. They are 
considered pillars of the community and pioneers 
LQ5LYHUVLGH·VKLVWRU\
 Besides being drum majors for their community, 
they also had another thing in common; they were 
strong advocates for the Riverside Branch of the 
NAACP.
 2PDU 6WUDWWRQ IURP RQH RI 5LYHUVLGH·V
Riverside NAACP
pioneering families and Riverside NAACP 
IRXQGHUDQGÀUVWSUHVLGHQWYLVXDOL]HGDIUHHGRP
he would seek through the NAACP, on behalf of 
all of the “colored” folks living in Riverside during 
WKH·V7KH5LYHUVLGH%UDQFKRIWKH1$$&3
ZDVJUDQWHGDFKDUWHUE\ WKH1DWLRQDO2IÀFHRI
WKH1$$&3RQ6HSWHPEHUDQGIURPWKDW
point forward, the Riverside NAACP has fought 
WLUHOHVVO\IRUWKDWZKLFKWKH\EHOLHYHLVULJKW²WKDW
FLYLOULJKWVLVIRUHYHU\RQH7KH1$$&3·VPLVVLRQ
is to advocate for political, education, social and 
economic equality of rights for all citizens, as well 
as eradicate racial injustice.
 Current Riverside NAACP President, Waudier 
´:RRGLHµ5XFNHU+XJKHVVWDWHVRI WKHEUDQFK·V
KLVWRU\ ´RXU EUDQFK LV \HDUVROG DQG LWV
longevity is a testament to its effectiveness and 
need in our community.”
 Each branch of the NAACP has their own 
annual awards ceremony and fundraiser and 
LQ5LYHUVLGH IRU WKHSDVW\HDUV WKH1$$&3
Riverside Branch has held their annual gala, 
the Freedom Fund Celebration each spring, this 
\HDU ZLWK WKH WKHPH ´ <HDUV )RUZDUG«7KH
Movement That Changed the World,” the NAACP 
again recognized and honored individuals and 
JURXSVZKRKDYHPDGHDVLJQLÀFDQWFRQWULEXWLRQ
in the community.
 $FFRUGLQJWR0V5XFNHU+XJKHV´WKLV\HDU·V
KRQRUHHVWUXO\UHÁHFWWKHHSLWRPHRIFRPPXQLW\
drum majors. Each one stands alone in regards 
to their contribution to the community and people 
of color.” 
72 Years Strong and Still Affecting Change
Riverside
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Media/Journalism Award Recipient - Sam James 
began as a photographer in 1977 and has worked 
with various community leaders and the Black Voice 
and Precinct Reporter to document local events 
in Riverside. He improved his photography skills by 
attending classes at Riverside Community College 
and the Clarence Inman Studio in Los Angeles. 
In 1980, he began covering numerous events in 
southern California including sports events for the 
Lakers, Raiders, Dodgers and Angels; the annual 
Riverside Black History Month Parade and expanding 
KLV EXVLQHVV WR LQFOXGH ZHGGLQJV EDQTXHWV DQG
other large-scale events. In 1994, he photographed 
WKH ´*UHDWHVWµ OHJHQGDU\ ER[HU DQG KXPDQLWDULDQ
Muhammad Ali.
Media/Journalism Award Recipient - John Coleman, 
FXUUHQWO\D´ FRPPXQLW\SKRWRJUDSKHUµKDVFRQWULEXWHG
to the local Black Press and media outlets as well 
as assisting individuals and organizations with their 
archives. A retired SSW, LCSW, Coleman has served 
in the Armed Forces in Korea. In 1958-1968, Coleman 
worked for the California Department of Mental Health 
providing in-patient care at Patton State Hospital. 
From 1968-1992, Coleman held various jobs at UCR 
including Campus Ombudsman; University Admissions 
2IÀFHU3ODFHPHQW2IÀFHU0HGLFDO6RFLDO:RUNHUDQG
Counseling Psychologist. Also during this time, he taught 
at San Bernardino Valley College and served as a 
Medical Social Worker at Loma Linda Veterans Hospital. 
Law/Justice Award Recipient - Tim Fowler began 
working with the California Department of Corrections 
DQG5HKDELOLWDWLRQ&HQWHUDVD&RUUHFWLRQDO2IÀFHUIURP
 ,QZLWKKLVZLIH WKH\EHJDQPHQWRULQJ
at risk youth in Riverside as a result of his interaction 
with incarcerated individuals who had no skills to be 
productive citizens. Beginning in 1987 he served 26 years 
with the Division of Adult Parole Operations, promoting 
to Parole Administrator with oversight of all Southern 
&DOLIRUQLDRSHUDWLRQV SHDFHRIÀFHUVFOHULFDO
workers and 45,000 parolees). Though retired, Fowler still 
counsels and mentors youth through his church.
Business Entrepreneur Award Recipient - Clifford Breland, 
Riverside’s own nationally accomplished artistic director, 
educator, choreographer and dancer, began his dance 
training with Mary Lynn, in Riverside. He studied at the 
'DQFH7KHDWHURI+DUOHPLQ1HZ<RUNDQGODWHUFRQWLQXHG
his studies at the University of California, Riverside earning 
a Bachelor’s Degree in Sociology. He has trained with such 
notables as Donald Hewitt, Kathryn Scarano, Alonzo King, 
acting with Leonard Simon and David Horn, artists: Donald 
McKayle, Paula Kelly, Gladys Knight and Debbie Allen. In 
 %UHODQG FRIRXQGHG ZLWK 5RQDOG 1HOVRQ %UH 'DQFH
6WXGLRZKHUHVWXGHQWVKDYHEHHQWUDLQHGLQWKHWHFKQLTXHV
of ballet, jazz, tap, modern dance, hip hop and drama. 
Former Riverside Mayor, Ronald Loveridge, proclaimed May 
´%UH'D\µ
Community Service Award Recipient - Jennifer O’Farrell 
LV FXUUHQWO\ WKH $QWL+XPDQ 7UDIÀFNLQJ 'LUHFWRU DW
Operation Safe House.  She received her Bachelor of 
$UWV IURP&DOLIRUQLD %DSWLVW 8QLYHUVLW\ DQG LV D FHUWLÀHG
Sexual Assault Counselor and Advocate.  She has also 
UHFHLYHG D 3KLODQWKURS\ &HUWLÀFDWH IURP WKH 6FKRRO
of Business at La Sierra University and has consulted, 
FRQWUDFWHGZLWKDQGZRUNHGIRUYDULRXVQRQSURÀWVLQWKH
UHÀQLQJRU LQWHUYHQWLRQDQGSUHYHQWLRQFXUULFXOXPDQG
services.  O’Farrell has served as president of the YWCA 
of Riverside County; Secretary of the Pick Group; and 
currently is on the board of the Riverside Community 
Health Foundation.
Corporate Award Recipient - Louis Davis, Edison 
Company, is a graduate of the University of 
Redlands with a degree in Environmental Studies. 
'DYLVKDVEHHQHPSOR\HGLQWKHXWLOLW\LQGXVWU\IRU
years and presently represents Southern California 
Edison as the Local Public Affairs Region Manager. 
He has also served as the Edison Transmission 
Distribution Business Unit as a Planner2/Project 
Manager and as a member of the Tract Team where 
he designed and managed large residential tract 
development projects in Western Riverside County. 
Davis community service began in 1994 with the 
6DQ'LHJR%UDQFKRIWKH1$$&3+HLVDOVRDFLYLOLDQ
arbitrator for the California State, LA County and 
Riverside County Bar Associations. He is a member 
of the Greater Riverside Chamber of Commerce 
´/HDGHUVKLS5LYHUVLGHµFODVVRI
Military Award Recipient - Charles Stevens, 
Sergeant, Retired, U.S. Army, a product of Riverside 
schools, he graduated from Riverside Poly HS and 
received his Bachelor of Arts from the University of 
California, Riverside in Civil Engineering in 1969. He 
served 2-years military service during the Korean 
War receiving a Korean Service Medal with two 
%URQ]H 6HUYLFH 6WDUV DQG WKH 81 6HUYLFH0HGDO
Stevens has been a Licensed Professional Civil 
Engineer and Surveyor since 1976 and has worked 
IRU\HDUVDVDQHQJLQHHUIRU5LYHUVLGH%DQQLQJ
and Simi Valley.  He is a member at Kansas Avenue 
Seventh-Day Adventist Church for 48 years 
as an elder and Chairman of the Renovation 
&RPPLWWHH PHPEHU RI 1$$&3 $UPHG )RUFHV
Committee and Veterans Recognition Planning 
Committee. Stevens has been married to his 
ZLIH$QLWD IRU  \HDUVDQGKDV ÀYHFKLOGUHQ 
grandchildren, and 8 great- grandchildren.
)RUPRUH LQIRUPDWLRQ RQ WKH 5LYHUVLGH %UDQFK RI WKH 1$$&3
email rivnaacp@gmail.com or visit www.facebook.com/
5LYHUVLGH1$$&3. 
1-Charles Stevens, 2-Clifford Breland, 3-Dr. Carolyn Murray, 4-Dr. VP 
Franklin, 5-Jennifer O’Farrell, 6-John Coleman, 7-Louis Davis, 8-Paul 
Zellerbach, 9-Renee Hill, 10-Sam James, 11-Supervisor Marion Ashley, 
12-Susan Strickland, 13-Tim Fowler
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Griot Award Recipient - Dr. V.P. Franklin, is a Distinguished Professor 
of History and Education at UCR and holds a University of California 
Presidential Chair. He received his Ph.D. from the University of 
Chicago and has taught in elementary and secondary schools 
as well as colleges and universiti4es throughout the U.S. and 
Europe. Since 2002, Franklin has served as editor of The Journal 
of African American History. He is the author and/or editor of 
ten books and has published over seventy scholarly articles on 
African American history and education. In 2014 he organized a 
SURJUDPDWWKH8&56FLHQFH/LEUDU\RQ´)UHHGRP6FKRROVDQG
the Quality of Integrated Education in Riverside, California. 
2014 Freedom
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Education Award Recipient - Renee Hill 
currently serves as the Assistant Superintendent, 
5LYHUVLGH 8QLÀHG 6FKRRO 'LVWULFW 7HFKQRORJ\
Services/Assessment & Innovations in 
Teaching and Learning. She was the former 
Director of Program Improvement and English 
Learners; Director of Elementary Ed.; Director 
of Assessment and has served as a classroom 
teacher and site administrator. She received 
her MBA from Stanford as a springboard to 
partner with Motorola in the invention of the 
digital cell phone. She also established the 
Heritage Plan, teams of educators working 
with 11th and 12th grade African-American 
students to increase the number completing 
courses needed for college entry by 47% (155 
to 245) and the number participating in UCR’s 
(DUO\2XWUHDFKSURJUDPE\
Political/Government Award Recipient - 
Supervisor Marion Ashley was elected to the 
Riverside County Board of Supervisors in 2002. 
A native of Riverside County, Supervisor Ashley 
has been married to his wife Mary for 58 years. 
Together, they have six children; nineteen 
grandchildren; seven great-grandchildren. 
His family has donated 100 acres of land to 
create a permanent nature preserve near 
3HUULV +H KDV VHUYHG IURP  RQ WKH
Riverside County Planning Commission and 
elected to the Board of the Eastern Municipal 
Water District in l992. He has served as county 
representative to the Southern California 
Association of Governments and the South 
Coast Air Quality Management District.
Law/Justice Award Recipient - Riverside County District Attorney, Paul 
Zellerbach has devoted his entire professional career to protecting 
public safety and upholding the criminal justice system. He has 
established or expanded programs and outreach intended to serve 
minority communities, with special reference to the African American 
FRPPXQLW\+HEULQJVWRKLVRIÀFHHLJKW\HDUVRIVHUYLFHRQWKH5LYHUVLGH
Human Relations Commission and membership on several boards of 
directors serving the Black community. DA Zellerbach obtained a 
Bachelor of Arts degree in Economics and Political Science at the 
University of California, Davis. After graduating magna cum laude 
from California Western University Law School in 1978, he joined the 
5LYHUVLGH&RXQW\'LVWULFW$WWRUQH\·V2IÀFHZKHUHKHVHUYHGIRU\HDUV
before being elected as a Riverside County Superior Court judge. He 
ZDV QDPHG  5LYHUVLGH&RXQW\ ´)HORQ\ 3URVHFXWRU RI WKH <HDUµ
DQGZDV WKHÀUVWSURVHFXWRU LQ WKHKLVWRU\RI5LYHUVLGH&RXQW\ WREH
VHOHFWHGDVWKH6WDWHRI&DOLIRUQLD·V´2XWVWDQGLQJ3URVHFXWRURI WKH
<HDUµLQ
Medicine/Health Award Recipient -
Parkview Hospital
Religion Award Recipient -
Rev. Paul S. Munford,
1HZ-R\%DSWLVW&KXUFK
PRESIDENTIAL HONOREES:
Omar Stratton Recipient - Susan Strickland, a retired educator earned her Associate of Arts degree from LA 
City College in 1954; a Bachelor of Arts degree from Cal State University, Los Angeles in 1956 and a Masters 
of Arts from California State University, San Bernardino in 1978. A native of Riverside, Strickland is a founder, 
ÀUVWSUHVLGHQWDQG OLIHPHPEHURI WKH5LYHUVLGH$IULFDQ$PHULFDQ+LVWRULFDO 6RFLHW\ 6KHKDV VHUYHGDVDQ
elementary teacher; Education Specialist on a UCR Research project; a student teacher supervisor at UCR; 
DQ,QVWUXFWLRQDOFRRUGLQDWRUIRU(66$SURMHFW-XUXSD8QLÀHG6FKRRO'LVWULFWDQGDFRQVXOWDQWIRU0F*UDZ+LOO
Publishing Company. She is a docent at the Riverside Metropolitan Museum and co-founder of the museum’s 
Multi Cultural Council; and member of Riverside First Baptist Church, the Riverside International Relations 
Council and California Retired Teachers Association. She was married for 56 years to Reginald and has two 
children, three grandchildren and three great grandchildren.
Roy Wilkins Award Recipient - Dr. Carolyn Murray, currently a full 
professor in the Psychology Department at University of California, 
Riverside, received her Ph.D. at the University of Michigan. She was 
DZDUGHGDJUDQWIURPWKH1DWLRQDO,QVWLWXWHRI0HQWDO+HDOWKWRVWXG\
socialization processes with African American families. Dr. Murray also 
received the Distinguished Teaching Award in 1989-90 from UCR; the 
Riverside Countywide Association of Black Psychologists Distinguished 
Psychologist of the year in 1999; and in 2007 was awarded the 
Chancellor’s Award for Excellence in Undergraduate research. From 
1999 to 2002, she was a member of the Tyisha Miller Steering Committee 
and presently she is a consultant with the African American Health 
Institute of San Bernardino and the African American Male Achiever’s 
1HWZRUN,QF
Fund Honorees
VOICE | MAY 15, 2014 | theievoice.com14
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
$199 FURNITURE
3HUULV%OYG6WH$
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
Juan Martinez Juarez
4830 Church St.
3LFR5LYHUD&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-XDQ0DUWLQH]
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/09/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business Name 
in violation of the rights of another under 
federal, state or common law (See Section 
14411, Et Seq., Business and Professions 
&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. SANTANA
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
FAITH EXPRESS
3897 Antique Place
3HUULV&$
Riverside County
Jackina LaShonda Foster
3897 Antique Place
3HUULV&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-DFNLQD)RVWHU
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/17/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business Name 
in violation of the rights of another under 
federal, state or common law (See Section 
14411, Et Seq., Business and Professions 
&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk L. MONTES
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
C2C TRADING
(WK6WUHHW
Beaumont, CA 92223
Riverside County
<XDQ²/HH
6+LJKODQG6SULQJV$YH&
Banning, CA 92220
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«<XDQ/HH
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 3/31/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business Name 
in violation of the rights of another under 
federal, state or common law (See Section 
14411, Et Seq., Business and Professions 
&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk N. MEDINA
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
PLUMBING MASTER SERVICES LP
3UHVOH\$YH
5LYHUVLGH&$
Riverside County
32%R[
5LYHUVLGH&$
)HOLSH ² /R]DQR*HQ 3DUWQHU RI 3OXPELQJ
Master Services LP
3UHVOH\$YH
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
$QGUHZ²/R]DQR*HQ3DUWQHURI3OXPELQJ
Master Services LP
3UHVOH\$YH
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
Mark Alan Bounds Gen. Partner of Plumbing 
Master Services LP
3UHVOH\$YH
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
This business is conducted by: A Limited 
Partnership
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 2009.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«)HOLSH/R]DQR*HQHUDO3DUWQHU
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/14/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business Name 
in violation of the rights of another under 
federal, state or common law (See Section 
14411, Et Seq., Business and Professions 
&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk T. VARGAS
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
SMP INTERNATIONAL CO.
19083 Bergamont Drive
5LYHUVLGH&$
Riverside County
:HQMLDQ²<XDQ
19083 Bergamont Drive
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«:HQMLDQ<XDQ
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/14/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business Name 
in violation of the rights of another under 
federal, state or common law (See Section 
14411, Et Seq., Business and Professions 
&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. SANTANA
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
ENCHANTED CARRIAGE COMPANY
4948 Red Bluff Road
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Amber LeAnn Fury
4948 Red Bluff Rd.
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«$PEHU/H$QQ)XU\2ZQHU
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/14/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business Name 
in violation of the rights of another under 
federal, state or common law (See Section 
14411, Et Seq., Business and Professions 
&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. VALLEJO
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
I.E. KUSTOMZ AIRBRUSHING AND 
DESIGN
&KLFDJR$YH(
5LYHUVLGH&$
Riverside County
3RUFK6ZLQJ$YH
3HUULV&$
&DUVRQ²+ROGHQ
3RUFK6ZLQJ$YH
3HUULV&$
This business is conducted by: Individual
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 1/17/13.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«&DUVRQ+ROGHQ
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business Name 
in violation of the rights of another under 
federal, state or common law (See Section 
14411, Et Seq., Business and Professions 
&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. PLUNKETT
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
$'$0·6602.(6+23
0DJQROLD$YH%
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Sole
Tariq Saeed Rao
&HGDU&UHHN5G
Corona, CA 92880
This business is conducted by: Individual
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 4/9/14.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«7DULT6DHHG5DR
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/10/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business Name 
in violation of the rights of another under 
federal, state or common law (See Section 
14411, Et Seq., Business and Professions 
&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. PLUNKETT
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
OCHOA SERVICES
(O0ROLQR$YH
5LYHUVLGH&$
Riverside County
/XLV²2FKRD6LOYD
(O0ROLQR$YH
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«/XLV2FKRD6LOYD
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business Name 
in violation of the rights of another under 
federal, state or common law (See Section 
14411, Et Seq., Business and Professions 
&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk N. MELENDEZ
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
&$57(5·6&2//(&7,21$*(1&<
2KLR6W
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Jamellza Ruth Carter
2KLR6W
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-DPHOO]D5XWK&DUWHU
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/04/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
classifieds&publicnotices
AEOE Requests Sub bids From 
4XDOLÀHG/RFDO0:''9%(
Subcontractors & Suppliers
S.J. Amoroso Construction 
&R,QF$PRURVR
$Q(TXDO2SSRUWXQLW\(PSOR\HU
LVVHHNLQJVXEELGVIURPDOOTXDOLÀHG
subcontractors and suppliers 
encouraging minority participating 
including, but not limited to Local/
SBE/DVBE/WBE/MBE/DBE/Other
Project Name: San Bernardino 
Valley College Gymnasium Project
Location: San Bernardino, CA 
Owner: San Bernardino 
Community College District
2ZQHU·V%XGJHW
/RFDO2XWUHDFK5HTXLUHPHQW
/RFDO%XVLQHVV	/RFDO+LUH
3ODQV	6SHFVDYDLODEOHDW
$	,5HSURJUDSKLFV
%LG'DWH#30
S.J. Amoroso Construction Co., Inc. 
$PRURVRPD\ UHTXLUH VXEFRQWUDFWRUV
WR SURYLGH  3D\PHQW 	
Performance Bonds, from a California 
admitted surety with an AM Best rating of 
$9,,RUEHWWHUDVDFRQGLWLRQRIFRQWUDFW
$PRURVRLVVLJQDWRU\WRWKH&DUSHQWHU·V
Collective Bargaining Agreement. 
Amoroso strongly encourages the use 
RI TXDOLÀHG /RFDO0:'26'9%(
subcontractors and vendors.  Please 
LQFOXGHWKHXVHRITXDOLÀHG/RFDO0:
D/O/S/DVBE suppliers and lower tier 
subcontractors where applicable.  It 
LV WKH VXEFRQWUDFWRU·V UHVSRQVLELOLW\ WR
UHYLHZWKH2ZQHU·V*HQHUDODQG6SHFLDO
Conditions for this project, as they will 
be binding.  Subcontractors will also be 
UHTXLUHGWRH[HFXWH$PRURVR·VVWDQGDUG
Subcontract Agreement and comply 
ZLWK $PRURVR·V VWDQGDUG LQVXUDQFH
UHTXLUHPHQWVERWKZLWKRXWPRGLÀFDWLRQ
should we both be awarded this project. 
These documents can be found on 
our website, www.sjamoroso.com. 
$PRURVR·V OLVWLQJRI D VXEFRQWUDFWRU LV
not to be construed as an acceptance of 
DOORIWKHVXE·VFRQGLWLRQVRUH[FHSWLRQV
included with the price quote.
S.J. Amoroso Construction Co., Inc.
(714) 462-8287; (714) 433-2326
275 East Baker, Ste. B, 
Costa Mesa, CA 92626
7KH3URSRVHG%XGJHWIRU
WKH6DQ%HUQDUGLQR&LW\8QLÀHG
School District will be available for 
inspection from May 23, 2014 to 
June 3, 2014 at 777 North F Street, 
San Bernardino, CA  92410.
7KH3URSRVHG%XGJHW3XEOLF
Hearing for the San Bernardino City 
8QLÀHG6FKRRO'LVWULFWZLOOEHKHOGRQ
-XQHDWSP1RUWK
F Street, San Bernardino, CA 92410.
SAN BERNARDINO ASSOCIATED 
GOVERNMENTS
(03/2<0(1723325781,7<
&DOOIRUDSSOLFDWLRQ
and requirements or visit our web 
site at http://www.sanbag.ca.gov
“An equal opportunity employer.”
)LOLQJ'HDGOLQH&ORVHV
@ 4:00 p.m. or Until Filled
75$16,763(&,$/,67
Salary $ 45,343 - $ 68,014 
SHU\HDUSOXVEHQHÀWV
0LQLPXP4XDOLÀFDWLRQV
Education, Training and 
([SHULHQFH*XLGHOLQHV
%DFKHORU·V'HJUHHLQ3XEOLFRU%XVLQHVV
Administration, Planning, or a related 
ÀHOG$1'RQH\HDURIH[SHULHQFH
working with public transit programs, 
OR an equivalent combination of 
HGXFDWLRQWUDLQLQJDQGH[SHULHQFH
Elections Services Assistant
$15.66 to $20.03 hourly
7KH(OHFWLRQV2IÀFHRIWKH5HJLVWUDU
is recruiting for Assistants
who perform various assignments 
related to the conduct of primary, 
general, and special elections.
5HTXLUHVRQH\HDURIIXOOWLPHH[SHULHQFH
performing delivery route planning, 
site access design assessment, or
public voter material preparation.  
([SHULHQFHPXVWLQFOXGHWKHXVHRI
a computer database system.
$SSO\E\
County of San Bernardino Human 
Resources Department
EEO/ADA Compliant Employer
www.sbcounty.gov/hr

%DOIRXU%HDWW\LVVXEPLWWLQJDSURSRVDORQWKH6DQ%HUQDUGLQR&RPPXQLW\&ROOHJH'LVWULFW·V6%9&
*<01$6,80SURMHFW<RXDUHLQYLWHGWRELGDQ\ZRUNLWHPIRUZKLFK\RXUÀUPLVTXDOLÀHG7KLV
SURMHFWLQFOXGHVFRQVWUXFWLRQRIDVWRU\DSSUR[LPDWHO\6)J\PQDVLXPWLFNHWERRWKV
SUHVVER[EOHDFKHUVÀHOGEXLOGLQJVÀWQHVVURRPVORFNHUURRPVEDVNHWEDOOFRXUWVOHFWXUH
URRPVVWDIIRIÀFHVDVVRFLDWHGVLWHZRUNODQGVFDSLQJÁDWZRUNGHPROLWLRQKD]DUGRXVPDWHULDO
abatement and sports lighting. Utility infrastructure upgrades will be incorporated to allow for swing 
VSDFHSURYLVLRQVDQGQHZXWLOLW\FRUULGRUIRUFRQQHFWLRQWRH[LVWLQJ&DPSXVLQIUDVWUXFWXUH3URMHFW
will consist of multiple phases and coordination with ongoing Campus Operations. This Project is 
designed to achieve a LEED Silver rating through USGBC.  
Project duration: 888 calendar days.  
'6$SODQVDUHDYDLODEOHRQ0D\QGWKURXJK$	,5HSURJUDSKLFVRU
IRUDUHIXQGDEOHGHSRVLW 
The SBVC Gymnasium project is a prevailing wage project, with 
local hiring goals, and there is an OCIP in place.  
For all questions and information regarding the technical scopes of work please contact:
Neil Reilly

nreilly@balfourbeattyus.com 
3ODQVDQGVSHFLÀFDWLRQVDUHDYDLODEOHSHUL6T)WSHU%%&%LG,QYLWH
Bid Date: May 21, 2014 at 10:00 am
Bidding All Trades
 
7KH6DQ%HUQDUGLQR&RPPXQLW\&ROOHJH'LVWULFW'LVWULFW%RDUGRI7UXVWHHV´ %RDUGµVHHNVWR
continue and further its mission to contribute to the economic development of the community 
through the inclusion of local, small, emerging and disabled veteran businesses. To that end, the 
%RDUGDGRSWHG%RDUG3ROLF\UHJDUGLQJ/RFDO+LUHDQG/RFDO%XVLQHVVSDUWLFLSDWLRQDQG
KDVHVWDEOLVKHGDJRDORIÀIW\SHUFHQWSDUWLFLSDWLRQE\/RFDO+LUHVDQGWZHQW\ÀYHSHUFHQW
SDUWLFLSDWLRQRI/RFDO%XVLQHVVHVLQLWV'LVWULFW%LGSURMHFWVDZDUGHGHDFKÀVFDO\HDU
Special Instructions:
%LGVLQH[FHVVRIZLOOUHTXLUHD3D\PHQWDQG3HUIRUPDQFH%RQGLQWKHDPRXQWRI
RIWKHELGDPRXQWRUVXEFRQWUDFWDPRXQWIURPD&DOLIRUQLD$GPLWWHG6XUHW\DFFHSWDEOHWR
%DOIRXU%HDWW\&RQVWUXFWLRQDQGQRWOHVVWKDQ$0%HVW$UDWLQJ%DOIRXU%HDWW\&RQVWUXFWLRQPD\
SD\ERQGSUHPLXPVXSWRRI%LG$PRXQW6HHVSHFLÀFDWLRQVIRULQGLYLGXDO2ZQHUUHTXLUHPHQWV
UHODWLQJWR,QVXUDQFHDQGQRWOHVVWKDQ$0%HVW$RUEHWWHUUDWLQJ$OOVXEFRQWUDFWRUVDUH
required to provide a Waiver of Subrogation. The District has implemented a subcontractor 
bonding and technical assistance program to assist and encourage Local Business participation.
Balfour Beatty Construction is an Equal Opportunity Employer 
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publicnotices
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. PLUNKETT
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
ESTELL ESTATES, INC.
+ROEURRN:D\
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Estell Estates, Inc.
+ROEURRN:D\
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
This business is conducted by: Corporation
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«)UDQN(VWHOO3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk B. HARRIS
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
BOTANICA ANAHITA
%6XQQ\PHDG
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
Miguel Angel Vasquez Portillo
140 Elmtree Dr.
3HUULV&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0LJXHO$QJHO9DVTXH]
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/14/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. VALLEJO
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
SERVICE MASTER ALL STAR CLEAN
1DUQLD'U
5LYHUVLGH&$
Riverside County
&DUWHU²0RLVH
1DUQLD'U
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«&DUWHU0RLVH2ZQHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/07/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. SOLOMON
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
WEDDING DAY DAZZLE
/D]XULWH:D\
0HQLIHH&$
Riverside County
Shatayne Lornyce Acevedo
/D]XULWH:D\
0HQLIHH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«6KDWD\QH$FHYHGR
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/03/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk A. ACEVEDO
),/(125
S
______________________
ORDER TO SHOW CAUSE FOR CHANGE 
OF NAME
CASE NUMBER RIC 1402208
To All Interested Persons: Petitioner: RANDY 
*:21*ÀOHGDSHWLWLRQZLWKWKLVFRXUWIRUD
decree changing names as follows: RANDY 
GARCIA WONG to RANDY MICHAEL 
VINCENT GARCIA b. MIYAH LAVON 
WHITEHEAD to MIYAH LAVON GARCIA. 
The Court Orders that all persons interested 
in this matter appear before this court at the 
hearing indicated below to show cause, if any, 
why the petition for change of name should 
not be granted. Any person objecting to the 
QDPH FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVW ÀOH D
written objection that includes the reasons for 
the objection at least two court days before 
the matter is scheduled to be heard and 
must appear at the hearing to show cause 
why the petition should not be granted. If no 
ZULWWHQREMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\
grant the petition without a hearing. Notice of 
+HDULQJ'DWH 7LPH $0'HSW
2. The address of the court is: Superior Court 
RI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ
6W 32 %R[  5LYHUVLGH &$ 
0431. A copy of this Order to Show Cause 
shall be published at least once each week 
for four successive weeks prior to the date 
set for hearing on the petition in the following 
newspaper of general circulation, printed 
in this county: Black Voice, 4290 Brockton 
$YHQXH5LYHUVLGH&$
Date: MAR 07 2014
SHARON J. WATERS, Judge of the Superior 
Court
S
______________________
ORDER TO SHOW CAUSE FOR CHANGE 
OF NAME
&$6(180%(55,&
To All Interested Persons: Petitioner: CATRICE 
$9$/,1$0217$12ÀOHGDSHWLWLRQZLWKWKLV
court for a decree changing names as follows: 
CATRICE AVALINA MONTANO to KATRICE 
AVALINA MONTANO. The Court Orders that 
all persons interested in this matter appear 
before this court at the hearing indicated 
below to show cause, if any, why the petition 
for change of name should not be granted. 
Any person objecting to the name changes 
GHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQREMHFWLRQ
that includes the reasons for the objection 
at least two court days before the matter is 
scheduled to be heard and must appear at 
the hearing to show cause why the petition 
should not be granted. If no written objection 
LVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\JUDQWWKHSHWLWLRQ
without a hearing. Notice of Hearing: Date: 
7LPH$0'HSW7KHDGGUHVV
of the court is: Superior Court of California, 
&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ6W32%R[
 5LYHUVLGH &$ $ FRS\ RI
this Order to Show Cause shall be published 
at least once each week for four successive 
weeks prior to the date set for hearing on the 
petition in the following newspaper of general 
circulation, printed in this county: Black Voice, 
%URFNWRQ$YHQXH5LYHUVLGH&$
Date: APR 14 2014
SHARON J. WATERS, Judge of the Superior 
Court
S
______________________
ORDER TO SHOW CAUSE FOR CHANGE 
OF NAME
&$6(180%(55,&
To All Interested Persons: Petitioner: PATRICK 
%58&()2/7=ÀOHGDSHWLWLRQZLWKWKLVFRXUW
for a decree changing names as follows: 
PATRICK BRUCE FOLTZ to MATTHEW 
MCKINNON Sr.  The Court Orders that all 
persons interested in this matter appear 
before this court at the hearing indicated 
below to show cause, if any, why the petition 
for change of name should not be granted. 
Any person objecting to the name changes 
GHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQREMHFWLRQ
that includes the reasons for the objection 
at least two court days before the matter is 
scheduled to be heard and must appear at 
the hearing to show cause why the petition 
should not be granted. If no written objection 
LVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\JUDQWWKHSHWLWLRQ
without a hearing. Notice of Hearing: Date: 
7LPH$0'HSW7KHDGGUHVV
of the court is: Superior Court of California, 
&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ6W32%R[
 5LYHUVLGH &$ $ FRS\ RI
this Order to Show Cause shall be published 
at least once each week for four successive 
weeks prior to the date set for hearing on the 
petition in the following newspaper of general 
circulation, printed in this county: Black Voice, 
%URFNWRQ$YHQXH5LYHUVLGH&$
Date: APR 11 2014
SHARON J. WATERS, Judge of the Superior 
Court
S
______________________
NOTICE OF PETITION TO ADMINISTER 
ESTATE OF RENATE CHARETTE
Case Number RIP1400184
7RDOOKHLUVEHQHÀFLDULHVFUHGLWRUVFRQWLQJHQW
creditors, and persons who may otherwise 
be interested in the will or estate, or both, of: 
RENATE CHARETTE A Petition for Probate 
KDVEHHQÀOHGE\68=$11(&6,0216LQ
the Superior Court of California, County of: 
RIVERSIDE. The Petition for Probate requests 
that: SUZANNE C. SIMONS be appointed 
as personal representative to administer the 
estate of the decedent. The petition requests 
WKH GHFHGHQW·V ZLOO DQG FRGLFLOV LI DQ\ EH
admitted to probate. The will and any codicils 
DUHDYDLODEOH IRUH[DPLQDWLRQ LQ WKHÀOHNHSW
by the court. The petition requests authority to 
administer the estate under the Independent 
Administration of Estates Act. (This authority 
will allow the personal representative to 
take many actions without obtaining court 
approval. Before taking certain very important 
actions, however, the personal representative 
will be required to give notice to interested 
persons unless they have waived notice 
RU FRQVHQWHG WR WKH SURSRVHG DFWLRQ 7KH
independent administration authority will be 
JUDQWHG XQOHVV DQ LQWHUHVWHG SHUVRQ ÀOHV
an objection to the petition and shows good 
cause why the court should not grant the 
authority. A hearing on the petition will be held 
LQ WKLV FRXUW DV IROORZV'DWH 7LPH
 $0 'HSW  5RRP   0DLQ
6WUHHW5LYHUVLGH&$,I\RXREMHFWWR
the granting of the petition, you should appear 
DWWKHKHDULQJDQGVWDWH\RXUREMHFWLRQVRUÀOH
written objections with the court before the 
hearing. Your appearance may be in person 
or by your attorney. If you are a creditor or a 
contingent creditor of the decedent, you must 
ÀOH\RXUFODLPZLWKWKHFRXUWDQGPDLODFRS\
to the personal representative appointed by 
the court within four months from the date of 
ÀUVWLVVXDQFHRIOHWWHUVDVSURYLGHGLQ3UREDWH
&RGHVHFWLRQ7KHWLPHIRUÀOLQJFODLPV
ZLOO QRW H[SLUH EHIRUH IRXU PRQWKV IURP WKH
KHDULQJGDWHQRWLFHGDERYH<RXPD\H[DPLQH
WKHÀOHNHSWE\WKHFRXUW,I\RXDUHDSHUVRQ
LQWHUHVWHGLQWKHHVWDWH\RXPD\ÀOHZLWKWKH
FRXUWD5HTXHVWIRU6SHFLDO1RWLFHIRUP'(
RIWKHÀOLQJRIDQLQYHQWRU\DQGDSSUDLVDO
of estate assets or of any petition or account 
DVSURYLGHGLQ3UREDWH&RGHVHFWLRQ$
Request for Special Notice form is available 
from the court clerk. Petitioner: SUZANNE C. 
6,02160<(56675,9(56,'(&$

S
______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R5
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
&+$5%($5/($51,1*	&$5(
33313 Calle Langarica
7HPHFXOD&$5LYHUVLGH
Charity Renee Webb
33313 Calle Langarica
7HPHFXOD&$
This business is conducted by: An Individual
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on Not Applicable
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ Charity Renee Webb
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on March 31, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\'5LYHUD'HSXW\

______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R5
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
*	*758&.,1*
:WK6W
3HUULV&$5LYHUVLGH
Gabino Garcia
:WK6W
3HUULV&$
This business is conducted by: An Individual
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on Not Applicable
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ Gabino Garcia
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on April 01, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\'6DQWDQD'HSXW\

______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R5
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
125&272%$&&2	0,1,0$57
+DPQHU$YH
1RUFR&$5LYHUVLGH
Anthony Raad
6XQVHW5RVH'U
Corona, CA 92883
Magdy Baskharoon
1789 Peach Dr.
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: A General 
Partnership
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on Not Applicable
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ Anthony Raad
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on April 01, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\-:UD\'HSXW\

______________________
NOTICE OF SALE OF VEHICLE
Notice is hereby given, pursuant to Section 
3071 of the Civil Code of the State of 
California. The undersigned will sell the 
IROORZLQJYHKLFOHVDWOLHQVDOHDWVDLGWLPHV
RQDW30WRZLW
Make/Yr. FORD / 2004
/LF&;
9LQ)0=$%$
Location: UPLAND POLICE DEPARTMENT, 
:(677+6783/$1'&$
Said sale is for the purpose
of satisfying lien of the undersigned for towing, 
storage, labor, materials, and lien charges, 
together with costs of advertising and 
H[SHQVHVRIVDOH
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
MILES MOTOR CARE
/LPH6W
/DNH(OVLQRUH&$
Riverside County
5LYHUVLGH'U
PMB 283
/DNH(OVLQRUH&$
Wayne Michael Miles
/LPH6W
/DNH(OVLQRUH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«:D\QH0LOHV
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. VALLEJO
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
5(/,()1·5(/$;
2308 University Ave., #104
5LYHUVLGH&$
Riverside County
&KLQHVH$PHULFDQ,QWHUQDWLRQDO&RUSRUDWLRQ
6DQG&DQ\RQ$YHQXH
,UYLQH&$
CALIFORNIA
This business is conducted by: Corporation
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«;LDR=KDQJ6HFUHWDU\
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/24/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. VALLEJO
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
CINDYS BUZZ KILL EXTERMINATING
/D&ODULWD
6DQ-DFLQWR&$
Riverside County
32%R[
6DQ-DFLQWR&$
Cindy Susan Marie MacGillivary
/D&ODULWD
6DQ-DFLQWR&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«&LQG\0DF*LOOLYDU\
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/17/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk B. VILLEGAS
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
THE BOWL
12430 Day St. Ste. C3
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
Joy Restaurant Group, Inc.
12430 Day St., Ste. C3
0RUHQR9DOOH\&$
&&$/,)251,$
This business is conducted by: Corporation
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«6R<.DQJ&(2
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/23/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
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PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. SANTANA
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
RADMERCH
3473 Elmwood Dr.
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Matthew James Hawks
3473 Elmwood Dr.
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on Feb. 2, 2014.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0DWWKHZ+DZNV
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/01/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk B. HARRIS
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
SWELL DJ PRODUCTIONS
3813 Carnelian Ct.
3HUULV&$
Riverside County
P.O. BOX 2280
6XQ&LW\&$
SDJP, Inc.
3813 Carnelian Ct.
3HUULV&$
CALIFORNIA
This business is conducted by: Corporation
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 2009.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«'DYLG/+DXVHQ6'-3,QF&(2
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/22/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk N. MELENDEZ
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
SECUTRAC ENGINEERING
%XVLQHVV3DUN'ULYH6XLWH
7HPHFXOD&$
Riverside County
/HRQDUG²8UTXL]D
2SHQ&W
7HPHFXOD&$
This business is conducted by: Individual
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 2008.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«/HRQDUG8UTXL]D
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. FLORES
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
INSPIRATIONS HOME CARE IV, LLC
+DUWODQG:\
Corona, CA 92881
Riverside County
Inspirations Home Care IV, LLC
2948 Sonrisa Dr.
Corona, CA 92881
CALIFORNIA
This business is conducted by: Limited 
Liability Company
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on June 2008.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5RPXOR/*DUFLD-U3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/07/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. PLUNKETT
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
INSPIRATIONS HOME CARE
7KDFNHU'U
Corona, CA 92881
Riverside County
Romulo Labayen Garcia, Jr.
7KDFNHU'U
Corona, CA 92881
CALIFORNIA
Noelia Macias Garcia
7KDFNHU'U
Corona, CA 92881
CALIFORNIA
This business is conducted by: Married 
Couple
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on June 1998.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5RPXOR/*DUFLD-U
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/07/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. PLUNKETT
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
WINDSOR HEIGHTS RANCH
8402 Hermosa Dr.
5LYHUVLGH&$
Riverside County
8402 Hermosa Corp.
8402 Hermosa Dr.
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
This business is conducted by: Corporation
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«/LVD/RQJ&(2
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk B. HARRIS
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
KUTIES IN THE KITCHEN
6XQDLUH3O
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
3K\OOLV0DULD=VFKXVVFKHQ3RUWHU
6XQDLUH3O
0RUHQR9DOOH\&$
CALIFORNIA
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«3K\OOLV0=VFKXVVFKHQ3RUWHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/21/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. SANTANA
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
5	5$872:+2/(6$/(
+DZWKRUQ$YH
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
Stephany Anita Rodriguez
+DZWKRUQ$YHQXH
0RUHQR9DOOH\&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«6WHSKDQ\$QLWD5RGULJXH]
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/24/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. PLUNKETT
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
L.B. PROFESSIONAL BUSINESS AND 
PARALEGAL SERVICES
/DQGIDLU/DQH
5LYHUVLGH&$
Riverside County
41102 Lomar Circle
7HPHFXOD&$
/LOL²%UDXQZDOGHU
/DQGIDLU/DQH
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«/LOL%UDXQZDOGHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. VALLEJO
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
AUTHENTIC FRAMING AND GALLERY
AUTHENTIC CUSTOM PICTURE FRAMING
AUTHENTIC PICTURE FRAMING
SUPERIOR ACRYLIC PRODUCTS
AUTHENTIC ACRYLIC PRODUCTS
AUTHENTIC FRAMING PRODUCTS
&KLFDJR$YHQXH6XLWH*
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Authentic Custom Picture Framing, Inc.
&KLFDJR$YHQXH6XLWH*
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
This business is conducted by: Corporation
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«.DWK\-&DUULQJWRQ3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/08/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk T. VARGAS
),/(125
S
______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R,
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
GRAPE LEAVES CATERING
&RXQWU\&OXE'U6WH)
Palm Desert, CA 92211Riverside County
%RUGHDX['U
/D4XLQWD&$
Karam Samaan
%RUGHDX['U
/D4XLQWD&$
This business is conducted by: An Individual
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on Not Applicable
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ Karam Samaan
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on April 08, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\<5&UX]'HSXW\

______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R5
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
TASTY THAI CUISINE
:LQFKHVWHU5G6WH
0XUULHWD&$5LYHUVLGH
Ryan Michael Richard
+DQFRFN$YH5
0XUULHWD&$
This business is conducted by: An Individual
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on Not Applicable
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ Ryan Michael Richard
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on April 08, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\')ORUHV'HSXW\

______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R5
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
BONNY DENTAL LAB
710 Eucaliptus St.
2QWDULR&$6DQ%HUQDUGLQR
Bonifacio Rivera Villegas
710 Eucaliptus St.
2QWDULR&$
Guadalupe Rivera
710 Eucaliptus St.
2QWDULR&$
This business is conducted by: A Married 
Couple.
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on Not Applicable
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ Guadalupe Rivera
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on April 09, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\-9DOOHMR'HSXW\

______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R5
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
KIMAN II TRANSMISSION AND AUTO 
CARE
3LHUFH&LUFOH6XLWH$
0XUULHWD&$5LYHUVLGH
Zet Santos Alcaraz
39722 Savanna Way
0XUULHWD&$
This business is conducted by: An Individual
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on Not Applicable
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ Zet Santos Alcaraz
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on April 09, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\-+\OWRQ'HSXW\

______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R5
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
7595$0·675$163257$7,21
12783 Sunnymeadows Dr.
0RUHQR9DOOH\&$5LYHUVLGH
Victor Trujillo
12783 Sunnymeadows Dr.
0RUHQR9DOOH\&$
This business is conducted by: An Individual
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on Not Applicable
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ Victor Trujillo
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on April 10, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
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to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\'6DQWDQD'HSXW\

______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R5
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
),9(67$5$63+$/7	&216758&7,21
5HGZRRG'U
3HUULV&$5LYHUVLGH&RXQW\
Jeremiah Wasso
5HGZRRG'U
3HUULV&$
This business is conducted by: An Individual
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on Not Applicable
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ Jeremiah Wasso
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on April 11, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\79DUJDV'HSXW\

______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R5
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
GEORGE VIZCAINO POWER TEAM 
WELDING
4301 Agate St.
5LYHUVLGH&$5LYHUVLGH
WK6W
5LYHUVLGH&$
George Vizcaino
4301 Agate St.
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: An Individual
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on April 21, 2009.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ George Vizcaino
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on April 11, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\%+DUULV'HSXW\

______________________
ORDER TO SHOW CAUSE FOR CHANGE 
OF NAME
CASE NUMBER RIC 1403924
To All Interested Persons: Petitioner: JIHAD 
$7$//$+ÀOHGDSHWLWLRQZLWKWKLVFRXUWIRUD
decree changing names as follows: JIHAD 
SALEM ATALLAH to JOSEPH ATALLA The 
Court Orders that all persons interested in 
this matter appear before this court at the 
hearing indicated below to show cause, if any, 
why the petition for change of name should 
not be granted. Any person objecting to the 
QDPH FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVW ÀOH D
written objection that includes the reasons for 
the objection at least two court days before 
the matter is scheduled to be heard and 
must appear at the hearing to show cause 
why the petition should not be granted. If no 
ZULWWHQREMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\
grant the petition without a hearing. Notice of 
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
2. The address of the court is: Superior Court 
RI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ
6W 32 %R[  5LYHUVLGH &$ 
0431. A copy of this Order to Show Cause 
shall be published at least once each week 
for four successive weeks prior to the date 
set for hearing on the petition in the following 
newspaper of general circulation, printed 
in this county: Black Voice, 4290 Brockton 
$YHQXH5LYHUVLGH&$
Date: APR 18 2014
SHARON J. WATERS, Judge of the Superior 
Court
S
______________________
ORDER TO SHOW CAUSE FOR CHANGE 
OF NAME
&$6(180%(55,&
To All Interested Persons: Petitioner: 
0$5,62/85%$12ÀOHGDSHWLWLRQZLWKWKLV
court for a decree changing names as follows: 
KEVIN ALEX URBANO RUIZ to KEVIN ALEX 
GONZALEZ URBANO The Court Orders that 
all persons interested in this matter appear 
before this court at the hearing indicated 
below to show cause, if any, why the petition 
for change of name should not be granted. 
Any person objecting to the name changes 
GHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQREMHFWLRQ
that includes the reasons for the objection 
at least two court days before the matter is 
scheduled to be heard and must appear at 
the hearing to show cause why the petition 
should not be granted. If no written objection 
LVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\JUDQWWKHSHWLWLRQ
without a hearing. Notice of Hearing: Date: 
7LPH$0'HSW7KHDGGUHVV
of the court is: Superior Court of California, 
&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ6W32%R[
 5LYHUVLGH &$ $ FRS\ RI
this Order to Show Cause shall be published 
at least once each week for four successive 
weeks prior to the date set for hearing on the 
petition in the following newspaper of general 
circulation, printed in this county: Black Voice, 
%URFNWRQ$YHQXH5LYHUVLGH&$
Date: APR 14 2014
SHARON J. WATERS, Judge of the Superior 
Court
S
______________________
ORDER TO SHOW CAUSE FOR CHANGE 
OF NAME
&$6(180%(55,&
To All Interested Persons: Petitioner: ALFRED 
=$5$*2=$ ÀOHG D SHWLWLRQ ZLWK WKLV FRXUW
for a decree changing names as follows: 
LEVONTE ISAIAH GARCIA CRAINE to 
DEVIN ISAIAH ZARAGOZA The Court 
Orders that all persons interested in this 
matter appear before this court at the hearing 
indicated below to show cause, if any, why 
the petition for change of name should not 
be granted. Any person objecting to the name 
FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQ
objection that includes the reasons for the 
objection at least two court days before the 
matter is scheduled to be heard and must 
appear at the hearing to show cause why 
the petition should not be granted. If no 
ZULWWHQREMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\
grant the petition without a hearing. Notice of 
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
2. The address of the court is: Superior Court 
RI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ
6W 32 %R[  5LYHUVLGH &$ 
0431. A copy of this Order to Show Cause 
shall be published at least once each week 
for four successive weeks prior to the date 
set for hearing on the petition in the following 
newspaper of general circulation, printed 
in this county: Black Voice, 4290 Brockton 
$YHQXH5LYHUVLGH&$
Date: APR 10 2014
SHARON J. WATERS, Judge of the Superior 
Court
S
______________________
SUMMONS
&$6( 180%(5 &8
25&-&
Notice to Defendant: ANDY BELVIN, 
INDIVIDUALLY AND D/B/A/ ALL AMERICAN 
LEGAL, A PURPORTED GENERAL 
PARTNERSHIP: JAMES R. BROWN, 
INDIVIDUALLY AND AS A PARTNER OF 
ALL AMERICAN LEGAL, A PURPORTED 
GENERAL PARTNERSHIP: ROBERT C. 
RAMOS AND TERRANCE LUCKETT, 
INDIVIDUALLY AND D/B/A DYNAMIC 
ENTERPRISE, AND ALL PERSONS 
UNKNOWN CLAIMING ANY LEGAL RIGHT, 
TITLE, ESTATE, LIEN OR INTEREST IN 
THE PROPERTIES DESCRIBED IN THE 
&203/$,17 $'9(56( 72 3/$,17,))·6
7,7/( 25$1< &/28' 21 3/$,17,))·6
TITLE THERETO, AND DOES 1 THROUGH 
,1&/86,9(
You are being sued by plaintiff: SERGIO 
SANCHEZ, CRYSTAL SANCHEZ, 
SANCHEZ AND SERGIO SANCHEZ, AS 
TRUSTEE OF THE SERGIO ADRIAN 
SANCHEZ FAMILY TRUST DATED APRIL 
29, 2008
NOTICE! You have been sued. The court may 
decide against you without your being heard 
unless you respond within 30 days. Read the 
information below.
You have 30 CALENDAR DAYS after this 
summons and legal papers are served on 
\RXWRÀOHDZULWWHQUHVSRQVHDWWKLVFRXUWDQG
have a copy served on the plaintiff. A letter or 
phone call will not protect you. Your written 
response must be in proper legal form if you 
want the court to hear your case. There may 
be a court form that you can use for your 
UHVSRQVH <RX FDQ ÀQG WKHVH FRXUW IRUPV
and more information at the California Courts 
2QOLQH 6HOI+HOS &HQWHU ZZZFRXUWLQIR
FDJRYVHOIKHOS \RXU FRXQW\ ODZ OLEUDU\ RU
the courthouse nearest you. If you cannot 
SD\WKHÀOLQJIHHDVNWKHFRXUWFOHUNIRUDIHH
ZDLYHUIRUP,I\RXGRQRWÀOH\RXUUHVSRQVH
on time, you may lose the case by default, 
and your wages, money, and property may be 
taken without further warning from the court. 
There are other legal requirements. You may 
want to call an attorney right away. If you do 
not know an attorney, you may want to call 
an attorney referral service. If you cannot 
afford an attorney, you may be eligible for free 
OHJDOVHUYLFHVIURPDQRQSURÀWOHJDOVHUYLFHV
SURJUDP <RX FDQ ORFDWH WKHVH QRQSURÀW
groups at the California Legal Services Web 
VLWHZZZODZKHOSFDOLIRUQLDRUJWKH&DOLIRUQLD
&RXUWV 2QOLQH 6HOI+HOS &HQWHU ZZZ
FRXUWLQIRFDJRYVHOIKHOS RU E\ FRQWDFWLQJ
your local court or county bar association. 
NOTE: The court has a statutory lien for 
waived feesand costs on any settlement or 
arbitration award of $10,000 or more in a civil 
FDVH7KHFRXUW·VOLHQPXVWEHSDLGEHIRUHWKH
court will dismiss the case. 
AVISO! Lo han demandado. Si no responde 
dentro de 30 dias, la corte puede decidir en 
su contra sin escuchar su version. Lea la 
informacion a continuacion.
Tiene 30 dias de calendario despues de que 
le entreguen esta Citacion y papeles legales 
para presentar una respuesta por escrito en 
esta corte y hacer que se entregue una copia 
al demandante. Una carta o una llamada 
telefonica no lo protegen. Su respuesta 
por escrito tiene que estar en formato legal 
correcto si desea que procesen su caso en la 
corte. Es posible que haya un formulario que 
usted pueda usar para su respuesta. Puede 
encontrar estos formularios de la corte y mas 
informacion en el Centro de Ayuda de las 
&RUWHV GH &DOLIRUQLD ZZZVXFRUWHFDJRY
en la biblioteca de leyes de su condado 
o en la corte que le quede mas cerca. Si 
no puede pagar la cuota de presentacion, 
pida al secretario de la corte que le de un 
IRUPXODULR GH H[HQFLRQ GH SDJR GH FXRWDV
Si no presenta su respuesta a tiempo, puede 
perder el caso por incumplimiento y la corte 
le podra quitar su sueldo, dinero y bienes sin 
mas advertencia. Hay otros requisitos legales. 
Es recommendable que llame a un abogado 
inmediatamente. Si no conoce a un abogado, 
puede llamar a un servicio de remission a 
abogados. Si no puede pagar a un abogado 
es posible que cumpla con las requisitos 
para obtener servicios legales gratuitos de 
XQSURJUDPDGHVHUYLFLRVOHJDOHVVLQÀQHVGH
OXFUR3XHGHHQFRQWUDUHVWRVJUXSRVVLQÀQHV
de lucro en el sitio web de California legal 
6HUYLFHV ZZZODZKHOSFDOLIRUQLDRUJ HQ HO
Centro de Ayuda de las Cortes de California, 
ZZZVXFRUWHFDJRY R SRQLHQGRVH HQ
contacto con la corte o el colegio de abogados 
locales. AVISO: Por ley, la corte tiene 
derecho a reclamar las cuotas y los costos 
H[HQWRV SRU LPSRQHU XQ JUDYDPHQ VREUH
cualquier recuperacion de $10,000 o mas 
de velor recibida mediante un acuerdo o una 
concesion de arbitraje en un caso de derecho 
civil. Tiene que pagar el gravamen de la corte 
antes de que la corte pueda desechar el caso.
The name and address of the court is: 
ORANGE COUNTY SUPERIOR COURT, 
700 CIVIC CENTER DRIVE WEST, SANTA 
ANA, CA 92701
The name, address, and telephone number 
RI SODLQWLII·V DWWRUQH\ RU SODLQWLII ZLWKRXW DQ
attorney, is: ROBERT V. MCMAHON, SBN: 
 /$: 2)),&(6 2) 52%(57
V. MCMAHON, 401 GLENNEYRE ST., 
/$*81$%($&+&$
Notice to the person served: You are served 
Date: 11/27/2013
Clerk, by EMMA CASTLE, Deputy
S
______________________
NOTICE OF PUBLIC HEARING
On March 14, 2008, the U.S. Department 
RI +RXVLQJ DQG 8UEDQ 'HYHORSPHQW +8'
H[HFXWHGDWHQ\HDU0RYLQJWR:RUN07:
Agreement with the Housing Authority of the 
&RXQW\ RI 6DQ %HUQDUGLQR +$&6% DQG
RQ 6HSWHPEHU   +8' DSSURYHG
+$&6%·V ÀUVW $QQXDO 07: 3ODQ $V DQ
MTW agency, HACSB is provided with more 
ÁH[LELOLW\DQGDXWKRUL]DWLRQWRGHYHORSSROLFLHV
that are outside the limitations of certain HUD 
regulations in order to more successfully 
achieve its mission and program goals, and to 
HQKDQFHLWVDELOLW\WRVHUYHWKHQHHGVRIORZ
income families in San Bernardino County. 
In continuing to develop its MTW program and 
address community and client needs, HACSB 
KDVSUHSDUHGLWV)LVFDO<HDU)<
07:$QQXDO3ODQ7KH)<07:
Annual Plan will be available to the public for 
UHYLHZIRUGD\VVWDUWLQJ7XHVGD\0D\
2014 at the following location:
Housing Authority of the
County of San Bernardino
(%ULHU'ULYH
San Bernardino, CA 92408
7KH)LVFDO<HDU07:$QQXDO3ODQ
LV DYDLODEOH RQ +$&6%·V ZHEVLWH DW ZZZ
hacsb.com under the “MTW Plans, Reports, 
and Factsheets” section and any HACSB 
VDWHOOLWHRIÀFH
Notice is hereby given that the Housing 
Authority of the County of San Bernardino will 
FRQGXFWDSXEOLFKHDULQJRQ7KXUVGD\-XQH
DWSPDW(%ULHU'ULYH6DQ
Bernardino, CA 92408. If a citizen wishes to 
FKDOOHQJH WKH QDWXUH RI WKH DERYH DFWLRQV
in court he/she may be limited to raising 
only those issues he/she or someone else 
raised at the public hearing described in this 
notice, or in written correspondence delivered 
0RQGD\ WKURXJK )ULGD\ WR WKH 07: 2IÀFH
ORFDWHGDW(%ULHU'ULYH6DQ%HUQDUGLQR
CA 92408 prior to the hearing.
In accordance with the Rehabilitation Act 
of 1973, the Housing Authority will make 
reasonable efforts to accommodate persons 
ZLWK GLVDELOLWLHV 3OHDVH FDOO  
at least three days in advance if you require 
special accommodations. 
Para recibir copias de este aviso en español, 
SRUIDYRUKDEOHDO

&16
______________________
HOUSING AUTHORITY OF THE COUNTY OF 
SAN BERNARDINO 
NOTICE FOR “REQUEST FOR PROPOSAL” 
5)3 3& ² 3+272*5$3+(5
VIDEOGRAPHER SERVICES
HACSB CONTACT PERSON: Angie 
Lardapide
3URFXUHPHQW2IÀFHU
Housing Authority of San Bernardino
(%ULHU'ULYH6DQ%HUQDUGLQR&$
HOW TO OBTAIN BID DOCS: 1. Access 
www.hacsb.com
2. Click onto “Business”
3. Click on link to Public Purchase website to 
FRPSOHWH5)33&
PROPOSAL SUBMITALL RETURN: All bid 
documents are to be uploaded to the Public 
Purchase Website
PROPOSAL SUBMISSION DATE: May 28, 
2014 at 2PM PST

&16
______________________
HOUSING AUTHORITY OF THE 
COUNTY OF SAN BERNARDINO 
NOTICE FOR “REQUEST FOR PROPOSAL” 
5)33&(QYLURQPHQWDO6XUYH\	7HVWLQJ
HACSB CONTACT PERSON: Marsha Zeller
Procurement and Contracts Manager
Housing Authority of San Bernardino
(%ULHU'ULYH6DQ%GQR&$
HOW TO OBTAIN BID DOCS: 1. Access 
www.hacsb.com
2. Click onto “Business”
3. Click on link to Public Purchase website to 
complete RFP PC771.
PROPOSAL SUBMITALL RETURN: All bid 
documents are to be uploaded to the Public 
Purchase Website
PROPOSAL SUBMISSION DATE: 
Wednesday, June 9, 2014 by 3:00 P.M.

&16
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as: HOME SWEET HOME
0RXQWDLQ6KDGRZV5G/DTXLQWD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
7KRPDV0LWFKHOO 7UHPEOH\ 0RXQWDLQ
6KDGRZV 5G /DTXLQWD &$  .HOO\
:LQNOHV7UHPEOH\0RXQWDLQ6KDGRZV
5G/DTXLQWD&$
This business is conducted by: husband and 
wife
5HJLVWUDQWV KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV
QDPHVOLVWHGDERYH
I declare that all information in this statement 
is true and correct. (A registrant who declares 
as true, information which he or she knows 
WR EH IDOVH LV JXLOW\ RI D FULPH V 7KRPDV
Mitchell Trembley; Kelly Winkles Trembley.
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ZDV ÀOHG ZLWK WKH &RXQW\ RI
5LYHUVLGHRQ,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLV
copy is a correct copy of the original statement 
RQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under Federal, 
State or common law (See Section 14411 Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County Clerk, FILE NO. 
5
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
IDEAL SEAQUIST
0DLQ6W
5LYHUVLGH&$
Riverside County
$UQROGR²4XLQWDQLOOD
0DLQ6W
5LYHUVLGH&$
0DUJDULWD²9D]TXH]4XLQWDQLOOD
0DLQ6W
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Married 
Couple
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«$UQROGR 4XLQWDQLOOD 0DUJDULWD 9D]TXH]
Quintanilla
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/28/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk B. GONZALEZ
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
THE ORIGINAL TACO GIRLS
1202 Shady Mill Road
Corona, CA 92882
Riverside County
32%R[
Corona, CA 92877
Tyra Jeannettee Denson
1202 Shady Mill Road
Corona, CA 92882
Laurie Lynn Forsythe
5LVLQJ6XQ5RDG
Corona, CA 92879
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&R3DUWQHUV
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 4/1/2010
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«7\UD-'HQVRQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/23/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. WRAY
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
FAMILIAR FOODS 
23207 Brookhaven Dr.
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
Denielle Annah Mitchell
23207 Brookhaven Dr.
0RUHQR9DOOH\&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«'HQLHOOH0LWFKHOO
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk N. MEDINA
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
KNOX CARD 
1143 Nightcrest Circle
Corona, CA 92882
Riverside County
Justin David Nahin
1143 Nightcrest Circle
Corona, CA 92882
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-XVWLQ'DYLG1DKLQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/23/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. SOLOMON
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
TUCKER TRANSPORTATION
9277 Maywood Way
5LYHUVLGH&$
Riverside County
6KDZQ²7XFNHU
9277 Maywood Way
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Individual
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Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«6KDZQ7XFNHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk L. SIBLEY
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
MAGIC MASSAGE SPA
10330 Hole Ave.
5LYHUVLGH&$
Riverside County
0LQJ<X²+XDQJ
6XOWDQD$YH
Temple City, CA 91780
This business is conducted by: Individual
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0LQJ<X+XDQJ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/24/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. VALLEJO
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
02(·602%,/(6(59,&(	5(3$,5
0DJQROLD$YH6XLWH,
5LYHUVLGH&$
Riverside County
&DOOH&DQRQ5G
Corona, CA 92883
Mohammad Qasim Sheren
&DOOH&DQRQ5G
Corona, CA 92883
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0RKDPPDG4DVLP6KHUHQ2ZQHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/22/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk M. ULLOA
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
AM AUTO SALES
.DQVDV$YH
5LYHUVLGH&$
Riverside County
0HKGL²3DQDKLSRXU
)ODQGHUV5G
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0HKGL3DQDKLSRXU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/22/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. WRAY
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
VLE CONSTRUCTION
11718 Independence St.
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Luis Enrique Vargas
11718 Independence St.
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«/XLV9DUJDV
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/28/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. VALLEJO
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
ALEMAN TRANSPORT 
9910 Union Street
5LYHUVLGH&$
Riverside County
:QG6W30%
&DOH[LFR&$
5XEHQ²$OHPDQ
%URFNPRQ5G$SW
&DOH[LFR&$
This business is conducted by: Individual
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 07/2013.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5XEHQ$OHPDQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/28/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk B. GONZALEZ
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
JA CONSTRUCTION 
&ROH$YH
5LYHUVLGH&$
Riverside County
(QFLQD&W
Chino, CA 91710
Marya Gisela Arredondo
(QFLQD&W
Chino, CA 91710
GENERAL PARTNER
Eric Ronald Green
&ROH$YH
5LYHUVLGH&$
GENERAL PARTNER
This business is conducted by: General 
Partnership
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0DU\D*LVHOD$UUHGRQGR
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk L. MONTES
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
THE PROS CLEANING SERVICES
'DYLV6W
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
+HFWRU-DUDPLOOR5H]D
'DYLV6W
0RUHQR9DOOH\&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«+HFWRU-5H]D
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/28/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk T. VARGAS
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
BOOYAA CLOTHING 
0LOOEURRN$YH
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Kevin Douglas Jamieson
0LOOEURRN$YH
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
This business is conducted by: Individual
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 4/20/14.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«.HYLQ-DPLHVRQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/21/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. WRAY
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
ADVOCATE FOR NURTURING 
75$16,7,21 &2168/7,1* 	 75$,1,1*
SOLUTIONS 
23780 Hazelwood Drive
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
Hazel Lee Lambert
23780 Hazelwood Drive
0RUHQR9DOOH\&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«+D]HO/DPEHUW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/29/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk N. MEDINA
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
JAHOV MUHAMMAD 
,URQZRRG$YH$SW
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
Jeremy Frances Reed
,URQZRRG$YH$SW
0RUHQR9DOOH\&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-HUHP\5HHG
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/28/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk N. MEDINA
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
FAJITA GRILL 
3370 Hamner Ave.
1RUFR&$
Riverside County
Jose Luis Arroyo
6LHUUD$YH
1RUFR&$
Norma Beatriz Arroyo
6LHUUD$YH
1RUFR&$
This business is conducted by: Married 
Couple
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«1RUPD$UUR\R
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/30/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. WRAY
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
JAYMES CONSULTING SERVICES 
2001 3rd St., Suite B
5LYHUVLGH&$
Riverside County
%LDUULW]&W
0RUHQR9DOOH\&$
Yohantus Paulette James
2001 3rd Street., Suite B
0RUHQR9DOOH\&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«<RKDQWXV-DPHV
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/08/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk T. VARGAS
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
AKAMAI OHANA 
44299 Venice Court
3DOP'HVHUW&$
Riverside County
Reese Hiromu Kamaliipulama Murakami
44299 Venice Court
3DOP'HVHUW&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5HHVH+.0XUDNDPL
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/30/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk L. MONTES
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
9,&.<127,17	6281'
23920 Alessandro Blvd. #C
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
Juan Jose Campos
&DOGHUD/Q
+HPHW&$
This business is conducted by: Individual
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 2004.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-XDQ-&DPSRV
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/30/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk L. MONTES
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
'(11<·6&21&5(7(3803,1*
4448 Riverview Dr.
5LYHUVLGH&$
Riverside County
14033 Annandale Ln.
Rancho Cucamonga, CA 91739
Dennis Olen Hibdon
4448 Riverview Dr.
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«'HQQLV2OHQ+LEGRQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/28/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
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LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. WRAY
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
ALL AMERICAN DOOR COMPANY
-D\&RXUW
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Tommy Gaines Kammerer
-D\&RXUW
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 2/99.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«7RPP\*DLQHV.DPPHUHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk N. MEDINA
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
PHO STAR BOWL 
0DJQROLD$YH%
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Thanh Phuong Ngo
&UHVWD5G
Corona, CA 92879
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«7KDQK1JR
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk M. ULLOA
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
WINTER WEST 
19170 Pemberton Place
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Marc Anthony Armstead
19170 Pemberton Place
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0DUF$UPVWHDG
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk N. MELENDEZ
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
ENCITE PEST SOLUTIONS 
)LQOH\'ULYH
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
0LFKDHO²/RSH]
)LQOH\'ULYH
0RUHQR9DOOH\&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0LFKDHO/RSH]
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/28/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk T. VARGAS
),/(125
S
______________________
STATEMENT OF ABANDONMENT OF USE 
OF FICTITIOUS BUSINESS NAME
7KHIROORZLQJÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVKDV
EHHQDEDQGRQHGE\WKHIROORZLQJSHUVRQV
PHO STAR BOWL 
0DJQROLD$YH%
5LYHUVLGH&$
Riverside County
My Duc Nguyen
3RLQVHWWLD&W
:LQFKHVWHU&$
Anh Ngoc Tran
3RLQVHWWLD&W
:LQFKHVWHU&$
This business is conducted by: a General 
Partnership
7KH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV UHIHUUHG
WR DERYH ZDV ÀOHG LQ 5LYHUVLGH &RXQW\ RQ
10/10/2012
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0\'XF1JX\HQ2ZQHU
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKH&RXQW\&OHUN
RI5LYHUVLGH&RXQW\RQ
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk M. ULLOA
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
WEEOLOGY
1010 La Terraza Circ. Unit 204
Corona, CA 92879
Riverside County
'HPDULXV²&DUPLFKDHO
1010 Laterraza Circle #204
Corona, CA 92879
0LULDP²%URZQ
1010 La Terraza Cir. #204
Corona, CA 92879
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&R3DUWQHUV
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 4/1/2010
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he 
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«'HPDQXV&DUPLFKDHO0LULDP%URZQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/22/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. WRAY
),/(125
S
______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R,
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
MOBILE JUICE 4 YOU
3243 N. Mountain Shadow Dr.
3DOP6SULQJV&$5LYHUVLGH
Jimmie Lewis Jones Jr.
3243 N. Mtn Shadow Dr.
3DOP6SULQJV&$
This business is conducted by: An Individual
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on Not Applicable
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ Jimmie Lewis Jones Jr.
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on April 14, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\9%R\]R6DXFHGR'HSXW\

______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R,
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
6,/.1·6$7,1
7DEDVFR&RXUW
&RDFKHOOD&$5LYHUVLGH&RXQW\
Toneshia Danyelle Ameen
7DEDVFR&RXUW
&RDFKHOOD&$
Christine Louise Ameen
37107 Stratford St.
Indio, CA 92203 
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&R3DUWQHUV
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on Not Applicable
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ Toneshia Ameen
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
RI5LYHUVLGH&RXQW\RQ$SULO
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\7%ULPPHU'HSXW\

______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R5
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
&+8<·6+$1'<0$1/$:16(59,&(
0RQURH$YH
5RPRODQG&$5LYHUVLGH
Hector Marquez Correa
0RQURH$YH
5RPRODQG&$
Caludia Correa
0RQURH$YH
5RPRODQG&$
This business is conducted by: A Married 
Couple
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
RUQDPHVOLVWHGDERYHRQ
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ Hector Marquez Correa
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on April 10, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\$$FHYHGR'HSXW\

______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R5
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
MEETING ESSENTIALS
*UHHQ&UHHN7UO
Beaumont, CA 92223 Riverside
Beverly Ann Laing
*UHHQ&UHHN7UO
Beaumont, CA 92223
This business is conducted by: An Individual
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on Not Applicable.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ Beverly Laing
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on April 22, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\10HGLQD'HSXW\

______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R5
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
BLUE SKY
/DQWDQD'U
Corona, CA 92883 Riverside
FNU LINDY
/DQWDQD'U
Corona, CA 92883
This business is conducted by: An Individual
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on Not Applicable.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ FNU LINDY
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on April 23, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\'6DQWDQD'HSXW\

______________________
FICTITIOUS
BUSINESS NAME STATEMENT
)LOH1R5
7KHIROORZLQJ3HUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
ROUGH RINK APPAREL
'RUVHW&W
7HPHFXOD&$5LYHUVLGH
Crystal Lynn Lista
'RUVHW&W
7HPHFXOD&$
CA
This business is conducted by: An Individual
The registrant commenced to transact 
business under the Fictitious Business name 
or names listed above on Not Applicable.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true information, which he 
or she knows to be false, is guilty of a crime. 
S/ Crystal Lynn Lista
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKHFRXQW\&OHUN
of Riverside County on April 24, 2014.
127,&(,QDFFRUGDQFHZLWKVXEGLYLVLRQD
RIVHFWLRQDÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQW JHQHUDOO\ H[SLUHV DW WKH HQG RI
ÀYH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKLWZDVÀOHG
LQ WKH RIÀFH RI WKH FRXQW\ FOHUN H[FHSW DV
SURYLGHGLQVXEGLYLVLRQERIVHFWLRQ
ZKHUHLWH[SLUHVGD\VDIWHUDQ\FKDQJHLQ
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in the 
residence address of a registered owner. A 
QHZÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVWDWHPHQWPXVW
EHÀOHGEHIRUHWKHH[SLUDWLRQ7KHÀOLQJRIWKLV
statement does not of itself authorize the use 
LQ WKLV VWDWHRID ÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH LQ
violation of the rights of another under federal, 
state, or common law (see section 14411 et 
VHTEXVLQHVVDQGSURIHVVLRQVFRGH,KHUHE\
certify that this copy is a correct copy of the 
RULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
Larry W. Ward, Riverside County Clerk
%\')ORUHV'HSXW\

______________________
ORDER TO SHOW CAUSE FOR CHANGE 
OF NAME
CASE NUMBER RIC 1404179
To All Interested Persons: Petitioner: 
-(66,&$*25(ÀOHGDSHWLWLRQZLWKWKLVFRXUW
for a decree changing names as follows: 
ASHLEY TAYLOR HANCOCK to ASHLEY 
TAYLOR GORE The Court Orders that all 
persons interested in this matter appear 
before this court at the hearing indicated 
below to show cause, if any, why the petition 
for change of name should not be granted. 
Any person objecting to the name changes 
GHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQREMHFWLRQ
that includes the reasons for the objection 
at least two court days before the matter is 
scheduled to be heard and must appear at 
the hearing to show cause why the petition 
should not be granted. If no written objection 
LVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\JUDQWWKHSHWLWLRQ
without a hearing. Notice of Hearing: Date: 
7LPH$0'HSW7KHDGGUHVV
of the court is: Superior Court of California, 
&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ6W32%R[
 5LYHUVLGH &$ $ FRS\ RI
this Order to Show Cause shall be published 
at least once each week for four successive 
weeks prior to the date set for hearing on the 
petition in the following newspaper of general 
circulation, printed in this county: Black Voice, 
%URFNWRQ$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH$35
SHARON J. WATERS, Judge of the Superior 
Court
S
______________________
6800216)$0,/</$:
&$6(180%(56:'
Notice to Respondent: HOSSIE JOEREE 
WELCH
<RX DUH EHLQJ VXHG 3HWLWLRQHU·V QDPH LV
MICHELE L. WELCH
You have 30 calendar days after this 
Summons and Petition are served on you 
WRÀOHD5HVSRQVH IRUP)/RU)/
at the court and have a copy served on the 
petitioner. A letter or phone call will not protect 
\RX ,I \RX GR QRW ÀOH \RXU 5HVSRQVH RQ
time, the court may make orders affecting 
your marriage or domestic partnership, your 
property, and custody of your children. You 
may be ordered to pay support and attorney 
IHHVDQGFRVWV,I\RXFDQQRWSD\WKHÀOLQJIHH
ak the clerk for a fee waiver form. If you want 
legal advice, contact a lawyer immediately. 
<RXFDQJHWLQIRUPDWLRQDERXWÀQGLQJODZ\HUV
DW WKH &DOLIRUQLD &RXUWV 2QOLQH 6HOI+HOS
&HQWHU ZZZFRXUWLQIRFDJRYVHUOIKHOS DW
the California legal Services Web site (www.
ODZKHOSFDOLIRUQLDRUJ RU E\ FRQWDFWLQJ \RXU
local county bar association.
Tiene 30 dias corridos despues de haber 
recibido la entrega legal de esta Citacion 
y Peticion para presentar una Respuesta 
IRUPXODULR )/ R )/ DQWH OD FRUWH
y efectuar la entrega legal de una copia al 
demandante. Una carta o llamada telefonica 
no basta para protegerlo. Si no presenta 
su Respuesta a tiempo, la corte puede dar 
ordenes que afecten su matrimonio o pareja 
de hecho, sus bienes y la custodia de sus 
hijos. La corte tambien le puede ordenar 
que pague manutencion, y honorarios y 
costos legales. Si no puede pagar la cuota de 
presentacio, pida al secretario un formulario 
GH H[HQFLRQ GH FXRWDV 6L GHVHD REWHQHU
asesoramiento legal, pongase en contacto 
de inmediato con un abogado. Puede obtener 
informacion para encontrar a un abogado 
en el Centro de Ayuda de las Cortes de 
&DOLIRUQLD ZZZVXFRUWH FDJRY HQ HO VLWLR
Web de los Servicios Legales de California 
ZZZODZKHOSFDOLIRUQLDRUJRSRQLHQGRVHHQ
contacto con el colegio de abogados de su 
condado.
The name andaddress of the court is: Superior 
Court of California, County of Riverside, 880 
167$7(67+(0(7&$
The name, address, and telephone number 
RI SODLQWLII·V DWWRUQH\ RU SODLQWLII ZLWKRXW DQ
DWWRUQH\ LV 0,&+(/( / :(/&+ 
FALLEN BOULDER RD. QUAIL VALLEY, CA 

Notice to the person served: You are served 
as an individual.
Date: MAR 07, 2014
Clerk, by D. GONZALES, Deputy
S
______________________
NOTICE OF PETITION TO ADMINISTER 
ESTATE OF BERNIE SALVADOR QUIJADA
&DVH1XPEHU0&3
7RDOOKHLUVEHQHÀFLDULHVFUHGLWRUVFRQWLQJHQW
creditors, and persons who may otherwise 
be interested in the will or estate, or both, 
of: BLANCA ESTELA QUIJADA. A Petition 
IRU 3UREDWH KDV EHHQ ÀOHG E\ %/$1&$
ESTELA QUIJADA in the Superior Court 
of California, County of: RIVERSIDE. The 
Petition for Probate requests that: BERNIE 
SALVADOR QUIJADA be appointed as 
personal representative to administer the 
estate of the decedent. The petition requests 
authority to administer the estate under 
the Independent Administration of Estates 
Act. (This authority will allow the personal 
representative to take many actions without 
obtaining court approval. Before taking certain 
very important actions, however, the personal 
representative will be required to give notice 
to interested persons unless they have waived 
QRWLFHRUFRQVHQWHGWRWKHSURSRVHGDFWLRQ
The independent administration authority will 
EHJUDQWHGXQOHVVDQ LQWHUHVWHGSHUVRQÀOHV
an objection to the petition and shows good 
cause why the court should not grant the 
authority. A hearing on the petition will be held 
LQ WKLV FRXUW DV IROORZV'DWH 7LPH
8:30 A.M. Dept.: T1, 41002 County Center Dr., 
7HPHFXOD&$ ,I \RXREMHFW WR
the granting of the petition, you should appear 
publicnotices
VOICE | MAY 15, 2014 | theievoice.com20
publicnotices
DWWKHKHDULQJDQGVWDWH\RXUREMHFWLRQVRUÀOH
written objections with the court before the 
hearing. Your appearance may be in person 
or by your attorney. If you are a creditor or a 
contingent creditor of the decedent, you must 
ÀOH\RXUFODLPZLWKWKHFRXUWDQGPDLODFRS\
to the personal representative appointed by 
the court within four months from the date of 
ÀUVWLVVXDQFHRIOHWWHUVDVSURYLGHGLQ3UREDWH
&RGHVHFWLRQ7KHWLPHIRUÀOLQJFODLPV
ZLOO QRW H[SLUH EHIRUH IRXU PRQWKV IURP WKH
KHDULQJGDWHQRWLFHGDERYH<RXPD\H[DPLQH
WKHÀOHNHSWE\WKHFRXUW,I\RXDUHDSHUVRQ
LQWHUHVWHGLQWKHHVWDWH\RXPD\ÀOHZLWKWKH
FRXUWD5HTXHVWIRU6SHFLDO1RWLFHIRUP'(
RIWKHÀOLQJRIDQLQYHQWRU\DQGDSSUDLVDO
of estate assets or of any petition or account 
DVSURYLGHGLQ3UREDWH&RGHVHFWLRQ$
Request for Special Notice form is available 
from the court clerk. Attorney for petitioner: 
S
______________________
AMENDED ORDER TO SHOW CAUSE FOR 
CHANGE OF NAME
CASE NUMBER RIC 1403194
To All Interested Persons: Petitioner: JOHNNY 
&$6+ ÀOHG D SHWLWLRQ ZLWK WKLV FRXUW IRU
a decree changing names as follows: a. 
AUSTIN A. CASH to AUSTIN ADAM CASH 
b. AUSTIN A. BITSANES  to AUSTIN ADAM 
CASH c. AUSTIN ADAM BITSANES to 
AUSTIN ADAM CASH. The Court Orders that 
all persons interested in this matter appear 
before this court at the hearing indicated 
below to show cause, if any, why the petition 
for change of name should not be granted. 
Any person objecting to the name changes 
GHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQREMHFWLRQ
that includes the reasons for the objection 
at least two court days before the matter is 
scheduled to be heard and must appear at 
the hearing to show cause why the petition 
should not be granted. If no written objection 
LVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\JUDQWWKHSHWLWLRQ
without a hearing. Notice of Hearing: Date: 
7LPH$0'HSW7KHDGGUHVV
of the court is: Superior Court of California, 
&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ6W32%R[
 5LYHUVLGH &$  $ FRS\ RI
this Order to Show Cause shall be published 
at least once each week for four successive 
weeks prior to the date set for hearing on the 
petition in the following newspaper of general 
circulation, printed in this county: Black Voice, 
%URFNWRQ$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH$35
SHARON J. WATERS, Judge of the Superior 
Court
S
______________________
ORDER TO SHOW CAUSE FOR CHANGE 
OF NAME
CASE NUMBER RIC 1404414
To All Interested Persons: Petitioner: DENYS 
9,58(7(ÀOHGDSHWLWLRQZLWKWKLVFRXUW IRUD
decree changing names as follows: DENYS 
VIRUETE to DENYSE VIRUETE The Court 
Orders that all persons interested in this 
matter appear before this court at the hearing 
indicated below to show cause, if any, why 
the petition for change of name should not 
be granted. Any person objecting to the 
QDPH FKDQJHV GHVFULEHG DERYHPXVW ÀOH D
written objection that includes the reasons for 
the objection at least two court days before 
the matter is scheduled to be heard and 
must appear at the hearing to show cause 
why the petition should not be granted. If no 
ZULWWHQREMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\
grant the petition without a hearing. Notice of 
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
2. The address of the court is: Superior Court 
RI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ
6W 32 %R[  5LYHUVLGH &$ 
0431. A copy of this Order to Show Cause 
shall be published at least once each week 
for four successive weeks prior to the date 
set for hearing on the petition in the following 
newspaper of general circulation, printed 
in this county: Black Voice, 4290 Brockton 
$YHQXH5LYHUVLGH&$
Date: MAY 01 2014
SHARON J. WATERS, Judge of the Superior 
Court
S
______________________
ORDER TO SHOW CAUSE FOR CHANGE 
OF NAME
CASE NUMBER MCC 1400481
To All Interested Persons: Petitioner: MARIO 
3(5(=&58=ÀOHGDSHWLWLRQZLWK WKLV FRXUW
for a decree changing names as follows: 
MARIO JR. PEREZ BECERRIL to MARIO 
PEREZ, JR. The Court Orders that all persons 
interested in this matter appear before this 
court at the hearing indicated below to show 
cause, if any, why the petition for change of 
name should not be granted. Any person 
objecting to the name changes described 
DERYH PXVW ÀOH D ZULWWHQ REMHFWLRQ WKDW
includes the reasons for the objection at least 
two court days before the matter is scheduled 
to be heard and must appear at the hearing 
to show cause why the petition should not 
be granted. If no written objection is timely 
ÀOHGWKHFRXUWPD\JUDQWWKHSHWLWLRQZLWKRXW
D KHDULQJ 1RWLFH RI +HDULQJ 'DWH 
Time: 8:30 AM Dept.: 2. The address of the 
court is: Superior Court of California, County 
RI5LYHUVLGH0DLQ6W 32%R[
5LYHUVLGH &$  $ FRS\ RI WKLV
Order to Show Cause shall be published at 
least once each week for four successive 
weeks prior to the date set for hearing on the 
petition in the following newspaper of general 
circulation, printed in this county: Black Voice, 
%URFNWRQ$YHQXH5LYHUVLGH&$
Date: MAR 28 2014
SHARON J. WATERS, Judge of the Superior 
Court
S
______________________
6800216)$0,/</$:
&$6(180%(5,1'
Notice to Respondent: JOSE GUILLERMINA 
FERNANDEZ CALDERA
<RX DUH EHLQJ VXHG 3HWLWLRQHU·V QDPH LV
GILBERTO RECENDEZ IBARRA
You have 30 calendar days after this 
Summons and Petition are served on you 
WR ÀOH D5HVSRQVH IRUP)/ RU )/
at the court and have a copy served on 
the petitioner. A letter or phone call will not 
SURWHFW\RX,I\RXGRQRWÀOH\RXU5HVSRQVH
on time, the court may make orders affecting 
your marriage or domestic partnership, your 
property, and custody of your children. You 
may be ordered to pay support and attorney 
IHHVDQGFRVWV,I\RXFDQQRWSD\WKHÀOLQJIHH
ak the clerk for a fee waiver form. If you want 
legal advice, contact a lawyer immediately. 
<RXFDQJHWLQIRUPDWLRQDERXWÀQGLQJODZ\HUV
DW WKH &DOLIRUQLD &RXUWV 2QOLQH 6HOI+HOS
&HQWHU ZZZFRXUWLQIRFDJRYVHUOIKHOS DW
the California legal Services Web site (www.
ODZKHOSFDOLIRUQLDRUJ RU E\ FRQWDFWLQJ \RXU
local county bar association.
Tiene 30 dias corridos despues de haber 
recibido la entrega legal de esta Citacion 
y Peticion para presentar una Respuesta 
IRUPXODULR )/ R )/ DQWH OD FRUWH
y efectuar la entrega legal de una copia al 
demandante. Una carta o llamada telefonica 
no basta para protegerlo. Si no presenta 
su Respuesta a tiempo, la corte puede dar 
ordenes que afecten su matrimonio o pareja 
de hecho, sus bienes y la custodia de sus hijos. 
La corte tambien le puede ordenar que pague 
manutencion, y honorarios y costos legales. 
Si no puede pagar la cuota de presentacio, 
SLGDDO VHFUHWDULR XQ IRUPXODULR GHH[HQFLRQ
de cuotas. Si desea obtener asesoramiento 
legal, pongase en contacto  de inmediato con 
un abogado. Puede obtener informacion para 
encontrar a un abogado en el Centro de Ayuda 
de las Cortes de California (www.sucorte .ca.
JRYHQHOVLWLR:HEGHORV6HUYLFLRV/HJDOHV
GH &DOLIRUQLD ZZZODZKHOSFDOLIRUQLDRUJ R
poniendose en contacto con el colegio de 
abogados de su condado.
The name andaddress of the court is: Superior 
&RXUW RI&DOLIRUQLD&RXQW\ RI5LYHUVLGH 
200 OASIS ST., INDIO, CA 92201
The name, address, and telephone number 
RI SODLQWLII·V DWWRUQH\ RU SODLQWLII ZLWKRXW DQ
attorney, is: GILBERTO RECENDEZ IBARRA, 
31298 SAN JOAQUIN DR., CATHEDRAL 
CITY, CA 92234
Notice to the person served: You are served 
as an individual.
Date: MAR 27, 2014
Clerk, by V. LOPEZ, Deputy
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
ANGELIC TRUCKING
$UURZ/HDI
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
Rodney Carroll Tatum
$UURZ/HDI
0RUHQR9DOOH\&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5RGQH\7DWXP
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 3/24/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk L. MONTES
),/(125
p. 4/3, 4/10, 4/17, 4/24, 2014
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
REAL ESTATE EXPRESS
CENTRAL REALTY
12770 Pan Am Blvd.
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
Vuong Cao Nguyen
12770 Pan Am Blvd.
0RUHQR9DOOH\&$
This business is conducted by: Individual
 Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 2010
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«9XRQJ&DR1JX\HQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk L. MONTES
),/(125
p. 4/3, 4/10, 4/17, 4/24, 2014
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
WATANABE REHAB
/RFKPRRUH'ULYH$SW
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Elizabeth Rose Watanabe
/HZLV&UHHN
Beaumont, CA 92223
This business is conducted by: Individual
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 4/2/2014.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«(OL]DEHWK:DWDQDEH
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/03/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk B. HARRIS
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
VAPORIZERS SMOKESHOP 
13DOP&DQ\RQ'U
3DOP6SULQJV&$
Riverside County
Salem “A” Wardah
16XQULVH:D\
3DOP6SULQJV&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«6DOHP´$µ:DUGDK
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk T. BRIMMER
),/(12,
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
MD SIGNS 
7477 Potomac St.
5LYHUVLGH&$
Riverside County
0LVDHO²&DUPRQD
7477 Potomac St.
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0LVDHO&DUPRQD
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk B. HARRIS
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
SAROYAN MASTERCRAFTS
&KLFDJR$YHQXH6XLWH1
5LYHUVLGH&$
Riverside County
32%R[
5LYHUVLGH&$
The Weitchpec Group
0LVVLRQ,QQ$YHQXH
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
This business is conducted by: Corporation
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«9LUJLQLD6)HVXQRII3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/29/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk S. RATLIFF
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
MORENO VALLEY PERSONNEL
+HPORFN$YH
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
$OHMDQGUR²(VFXWLD
24889 Hemlock Ave.
0RUHQR9DOOH\&$
CALIFORNIA
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«$OHMDQGUR(VFXWLD
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/18/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk L. MONTES
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
DUONETICS
POLYNETICS
JETINETICS
PRO JET SPORTS
809 E. Parkridge Ave., Ste. 102
Corona, CA 92879
Riverside County
Duonetics
809 E. Parkridge Ave., Ste. 102
Corona, CA 92879
CALIFORNIA
This business is conducted by: Corporation
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 9/14/2010.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5REHUW3HUQLFH3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/29/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. WRAY
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
RIVER NAIL SPA
2878 Campus Pkwy #C4
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Loan Thuy Ngoc Ho
(PSUHVV6W
0RUHQR9DOOH\&$
Diem Thi Tran
9990 Victoria Ave.
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: General 
Partnership
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«/RDQ7KX\1JRF+R
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/21/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk L. MONTES
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
HARMONY KOUTURE
&ROOHWW$YH
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Andria Monét Harmon
&ROOHWW$YH
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«$QGULD+DUPRQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/21/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. PLUNKETT
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
ANGELINO ARNOLI FASHION DESIGNS
:LQFKHVWHU5G
7HPHFXOD&$
Riverside County
5DXO²*RQ]DOH]
:LQFKHVWHU5G
7HPHFXOD&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5DXO*RQ]DOH]
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
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Clerk N. MELENDEZ
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
DELGADO MOTORS
)R[JORYH/DQH
Corona, CA 92883
Riverside County
Marin Joe Delgado III
)R[JORYH/DQH
Corona, CA 92883
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0DULQ-'HOJDGR,,,
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/30/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk S. RATLIFF
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
HIDDEN ALLURE
)HDWKHU5LYHU5RDG
Corona, CA 92880
Riverside County
LaNesha ShaNay Kemp
)HDWKHU5LYHU5RDG
Corona, CA 92880
This business is conducted by: Individual
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on February 7, 2013.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«/D1HVKD.HPS
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/24/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk D. SANTANA
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
RESTAURANTE LA FRONTERA BAR
'D\6W6XLWH)
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
-RDTXLQ5RPHUR9LFWRULDQR
9212 Tara Circle
5LYHUVLGH&$
-XOLD²5RPHUR
9212 Tara Circle
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Married Couple
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-RDTXLQ5RPHUR9LFWRULDQR
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk S. RATLIFF
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
BETTER PURCHASES INSURANCE 
PRODUCER COMPANY
2030 La Mesa Court
+HPHW&$
Riverside County
Joseph Thomas Donnantuoni
2030 La Mesa Court
+HPHW&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-RVHSK7KRPDV'RQQDQWXRQL2ZQHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/30/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk A. ACEVEDO
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
ROYAL RIDGE ESTATES
,QGLDQD$YH
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Palm Cliff, Inc.
,QGLDQD$YH
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
This business is conducted by: Corporation
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«$&1HMHG\3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk T. VARGAS
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
ES11 PRODUCTIONS
8933 Stoneybrook
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Jentry Jonathan Salvatore
8933 Stoneybrook
5LYHUVLGH&$
Christopher Darren Loos
8933 Stoneybrook
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&R3DUWQHUV
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-HQWU\6DOYDWRUH
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. VALLEJO
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
1$1$·6.,'6	025(
23397 Challis Ct.
0RUHQR9DOOH\&$
Riverside County
Korcindal LaNise Hall
23397 Challis Ct.
0RUHQR9DOOH\&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«.RUFLQGDO/+DOO
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
on 4/30/14
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk A. ACEVEDO
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
%$51(77·6'(6,*16
920 E. Stetson Ave.
+HPHW&$
Riverside County
Michael Anthony Barnett
920 E. Stetson Ave.
+HPHW&$
This business is conducted by: Individual
Registrant has not yet begun to transact 
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
above.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0LFKDHO$%DUQHWW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk N. MEDINA
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJEXVLQHVV
as:
RISE N SHINE CLEANING
7077 Caprice Way
5LYHUVLGH&$
Riverside County
Elisabet Andrea Crespi
7077 Caprice Way
5LYHUVLGH&$
This business is conducted by: Individual
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
above on 09/13/10.
I declare that all the information in this 
statement is true and correct.  (A registrant 
who declares as true, information which he or 
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«(OLVDEHW$QGUHD&UHVSL
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
another under federal, state, or common law 
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
I hereby certify that this copy is a correct copy 
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
A new Fictitious Business Name Statement 
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the use 
in this state of a Fictitious Business Name in 
violation of the rights of another under federal, 
state or common law (See Section 14411, Et 
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
Larry W. Ward, County, Clerk
Clerk J. VALLEJO
),/(125
S
______________________
NOTICE OF PETITION TO ADMINISTER 
ESTATE OF LOIS M. DAVIS
&DVH1XPEHU0&3
7RDOOKHLUVEHQHÀFLDULHVFUHGLWRUVFRQWLQJHQW
creditors, and persons who may otherwise 
be interested in the will or estate, or both, of: 
LOIS M. DAVIS. A Petition for Probate has 
EHHQÀOHGE\$57+856-$675=(0%6.,
in the Superior Court of California, County of: 
RIVERSIDE. The Petition for Probate requests 
that: CRAIG S. JASTRZEMBSKI be appointed 
as personal representative to administer the 
estate of the decedent. The petition requests 
authority to administer the estate under 
the Independent Administration of Estates 
Act. (This authority will allow the personal 
representative to take many actions without 
obtaining court approval. Before taking certain 
very important actions, however, the personal 
representative will be required to give notice to 
interested persons unless they have waived 
QRWLFHRUFRQVHQWHG WR WKHSURSRVHGDFWLRQ
The independent administration authority will 
EHJUDQWHGXQOHVVDQ LQWHUHVWHGSHUVRQÀOHV
an objection to the petition and shows good 
cause why the court should not grant the 
authority. A hearing on the petition will be held 
LQ WKLV FRXUW DV IROORZV 'DWH 7LPH
8:30 A.M. Dept.: T1, 41002 County Center Dr., 
7HPHFXOD&$,I\RXREMHFWWRWKH
granting of the petition, you should appear at 
WKH KHDULQJ DQG VWDWH \RXU REMHFWLRQV RU ÀOH
written objections with the court before the 
hearing. Your appearance may be in person 
or by your attorney. If you are a creditor or a 
contingent creditor of the decedent, you must 
ÀOH\RXUFODLPZLWKWKHFRXUWDQGPDLODFRS\
to the personal representative appointed by 
the court within four months from the date of 
ÀUVWLVVXDQFHRIOHWWHUVDVSURYLGHGLQ3UREDWH
&RGHVHFWLRQ7KHWLPHIRUÀOLQJFODLPV
ZLOO QRW H[SLUH EHIRUH IRXU PRQWKV IURP WKH
KHDULQJGDWHQRWLFHGDERYH<RXPD\H[DPLQH
WKHÀOHNHSWE\WKHFRXUW,I\RXDUHDSHUVRQ
LQWHUHVWHGLQWKHHVWDWH\RXPD\ÀOHZLWKWKH
FRXUWD5HTXHVWIRU6SHFLDO1RWLFHIRUP'(
RIWKHÀOLQJRIDQLQYHQWRU\DQGDSSUDLVDO
of estate assets or of any petition or account 
DVSURYLGHGLQ3UREDWH&RGHVHFWLRQ$
Request for Special Notice form is available 
from the court clerk. Attorney for petitioner: 
CHRISTIAN U. ANYIAM, ESQ., 1894 
COMMERCENTER DRIVE WEST, SUITE 
108, SAN BERNARDINO
S
______________________
ORDER TO SHOW CAUSE FOR CHANGE 
OF NAME
&$6(180%(55,&
To All Interested Persons: Petitioner: IVANIA 
MONTES and AHMAD FERNANDEZ 
ÀOHG D SHWLWLRQ ZLWK WKLV FRXUW IRU D GHFUHH
changing names as follows: ELISHA 
AMIR FERNANDEZ to ELIJAH AMIR 
FERNANDEZThe Court Orders that all 
persons interested in this matter appear 
before this court at the hearing indicated 
below to show cause, if any, why the petition 
for change of name should not be granted. 
Any person objecting to the name changes 
GHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQREMHFWLRQ
that includes the reasons for the objection 
at least two court days before the matter is 
scheduled to be heard and must appear at 
the hearing to show cause why the petition 
should not be granted. If no written objection 
LVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\JUDQWWKHSHWLWLRQ
without a hearing. Notice of Hearing: Date: 
7LPH$0'HSW7KHDGGUHVV
of the court is: Superior Court of California, 
&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ6W32%R[
 5LYHUVLGH &$  $ FRS\ RI
this Order to Show Cause shall be published 
at least once each week for four successive 
weeks prior to the date set for hearing on the 
petition in the following newspaper of general 
circulation, printed in this county: Black Voice, 
%URFNWRQ$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH0$<
SHARON J. WATERS, Judge of the Superior 
Court
S
______________________
ORDER TO SHOW CAUSE FOR CHANGE 
OF NAME
CASE NUMBER RIC 1404709
To All Interested Persons: Petitioner: 
:+,71(< 526( ),1'/< ÀOHG D SHWLWLRQ
with this court for a decree changing names 
as follows: WHITNEY ROSE BURNETT to 
WHITNEY ROSE FINDLY The Court Orders 
that all persons interested in this matter appear 
before this court at the hearing indicated 
below to show cause, if any, why the petition 
for change of name should not be granted. 
Any person objecting to the name changes 
GHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQREMHFWLRQ
that includes the reasons for the objection 
at least two court days before the matter is 
scheduled to be heard and must appear at 
the hearing to show cause why the petition 
should not be granted. If no written objection 
LVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\JUDQWWKHSHWLWLRQ
without a hearing. Notice of Hearing: Date: 
7/2/14 Time: 8:30 AM Dept.: 02. The address 
of the court is: Superior Court of California, 
&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ6W32%R[
 5LYHUVLGH &$  $ FRS\ RI
this Order to Show Cause shall be published 
at least once each week for four successive 
weeks prior to the date set for hearing on the 
petition in the following newspaper of general 
circulation, printed in this county: Black Voice, 
%URFNWRQ$YHQXH5LYHUVLGH&$
Date: MAY 08 2014
SHARON J. WATERS, Judge of the Superior 
Court
S
______________________
ORDER TO SHOW CAUSE FOR CHANGE 
OF NAME
CASE NUMBER RIC 1404747
To All Interested Persons: Petitioner: KEVIN 
DQG '(/25(6 +$0,/721 ÀOHG D SHWLWLRQ
with this court for a decree changing names 
as follows: AMARI JL MONTAGUE to AMARI 
J.L. HAMILTON The Court Orders that all 
persons interested in this matter appear 
before this court at the hearing indicated 
below to show cause, if any, why the petition 
for change of name should not be granted. 
Any person objecting to the name changes 
GHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQREMHFWLRQ
that includes the reasons for the objection 
at least two court days before the matter is 
scheduled to be heard and must appear at 
the hearing to show cause why the petition 
should not be granted. If no written objection 
LVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\JUDQWWKHSHWLWLRQ
without a hearing. Notice of Hearing: Date: 
7LPH$0'HSW7KHDGGUHVV
of the court is: Superior Court of California, 
&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ6W32%R[
 5LYHUVLGH &$  $ FRS\ RI
this Order to Show Cause shall be published 
at least once each week for four successive 
weeks prior to the date set for hearing on the 
petition in the following newspaper of general 
circulation, printed in this county: Black Voice, 
%URFNWRQ$YHQXH5LYHUVLGH&$
Date: MAY 08 2014
SHARON J. WATERS, Judge of the Superior 
Court
S
______________________
SUMMONS
&,7$&,21-8',&,$/
&$6(180%(50&&
Notice to Defendant: LUIS MIGUEL MACIAS 
DBA HOME RECOVERY TRUST; MICHAEL 
MARTINEZ TRUSTEE OF THE AISHA 
KOOP, TYLER KOOP, ALLISON RALPH, 
RUBEN RALPH, ERIKA LUSTING, PHILLIP 
LUSTING TRUST
You are being sued by plaintiff: JORGE 
RIVERA
NOTICE! You have been sued. The court may 
decide against you without your being heard 
unless you respond within 30 days. Read the 
information below.
You have 30 CALENDAR DAYS after this 
summons and legal papers are served on 
\RXWRÀOHDZULWWHQUHVSRQVHDWWKLVFRXUWDQG
have a copy served on the plaintiff. A letter or 
phone call will not protect you. Your written 
response must be in proper legal form if you 
want the court to hear your case. There may 
be a court form that you can use for your 
UHVSRQVH <RX FDQ ÀQG WKHVH FRXUW IRUPV
and more information at the California Courts 
2QOLQH 6HOI+HOS &HQWHU ZZZFRXUWLQIR
FDJRYVHOIKHOS \RXU FRXQW\ ODZ OLEUDU\ RU
the courthouse nearest you. If you cannot 
SD\WKHÀOLQJIHHDVNWKHFRXUWFOHUNIRUDIHH
ZDLYHU IRUP ,I\RXGRQRWÀOH\RXUUHVSRQVH
on time, you may lose the case by default, 
and your wages, money, and property may be 
taken without further warning from the court. 
There are other legal requirements. You may 
want to call an attorney right away. If you do 
not know an attorney, you may want to call 
an attorney referral service. If you cannot 
afford an attorney, you may be eligible for free 
OHJDOVHUYLFHVIURPDQRQSURÀW OHJDOVHUYLFHV
SURJUDP <RX FDQ ORFDWH WKHVH QRQSURÀW
groups at the California Legal Services Web 
VLWHZZZODZKHOSFDOLIRUQLDRUJWKH&DOLIRUQLD
&RXUWV 2QOLQH 6HOI+HOS &HQWHU ZZZ
FRXUWLQIRFDJRYVHOIKHOS RU E\ FRQWDFWLQJ
your local court or county bar association. 
NOTE: The court has a statutory lien for 
waived feesand costs on any settlement or 
arbitration award of $10,000 or more in a civil 
FDVH7KHFRXUW·VOLHQPXVWEHSDLGEHIRUHWKH
court will dismiss the case. 
AVISO! Lo han demandado. Si no responde 
dentro de 30 dias, la corte puede decidir en 
su contra sin escuchar su version. Lea la 
informacion a continuacion.
Tiene 30 dias de calendario despues de que 
le entreguen esta Citacion y papeles legales 
para presentar una respuesta por escrito en 
esta corte y hacer que se entregue una copia 
al demandante. Una carta o una llamada 
telefonica no lo protegen. Su respuesta 
por escrito tiene que estar en formato legal 
correcto si desea que procesen su caso en la 
corte. Es posible que haya un formulario que 
usted pueda usar para su respuesta. Puede 
encontrar estos formularios de la corte y mas 
informacion en el Centro de Ayuda de las 
&RUWHV GH &DOLIRUQLD ZZZVXFRUWHFDJRY
en la biblioteca de leyes de su condado 
o en la corte que le quede mas cerca. Si 
no puede pagar la cuota de presentacion, 
pida al secretario de la corte que le de un 
IRUPXODULR GH H[HQFLRQ GH SDJR GH FXRWDV
Si no presenta su respuesta a tiempo, puede 
perder el caso por incumplimiento y la corte 
le podra quitar su sueldo, dinero y bienes sin 
mas advertencia. Hay otros requisitos legales. 
Es recommendable que llame a un abogado 
inmediatamente. Si no conoce a un abogado, 
puede llamar a un servicio de remission a 
abogados. Si no puede pagar a un abogado 
es posible que cumpla con las requisitos 
para obtener servicios legales gratuitos de 
XQSURJUDPDGHVHUYLFLRVOHJDOHVVLQÀQHVGH
OXFUR3XHGHHQFRQWUDUHVWRVJUXSRVVLQÀQHV
de lucro en el sitio web de California legal 
6HUYLFHV ZZZODZKHOSFDOLIRUQLDRUJ HQ HO
Centro de Ayuda de las Cortes de California, 
ZZZVXFRUWHFDJRY R SRQLHQGRVH HQ
contacto con la corte o el colegio de abogados 
locales. AVISO: Por ley, la corte tiene derecho 
D UHFODPDU ODV FXRWDV \ ORV FRVWRV H[HQWRV
por imponer un gravamen sobre cualquier 
recuperacion de $10,000 o mas de velor 
recibida mediante un acuerdo o una concesion 
de arbitraje en un caso de derecho civil. Tiene 
que pagar el gravamen de la corte antes de 
que la corte pueda desechar el caso.
The name and address of the court is: 
RIVERSIDE HISTORIC COURTHOUSE, 
0$,1675((75,9(56,'(&$
The name, address, and telephone number 
RI SODLQWLII·V DWWRUQH\ RU SODLQWLII ZLWKRXW DQ
DWWRUQH\LV-25*(5,9(5$2%(/,6.
&73(55,6&$
Notice to the person served: You are served 
as an individual.
Date: OCT 10, 2013
Clerk, by D. MATHEWS, Deputy
S
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with Wilmer Amina Carter, Founder, Wilmer Amina Carter Foundation
iepeople
Ten Questions About the Archiving Project 
- The Online Library and Museum Heritage 
Program in the Inland Empire (TOLAMHP)
1:KDW LV 7KH2QOLQH /LEUDU\ DQG0XVHXP
Heritage Program in the Inland Empire?
It is an ambitious, sorely needed project whose 
primary goal is to preserve the African American 
history and culture in the Inland Empire. Wilmer 
Amina Carter Foundation in collaboration 
with local universities plans to collect, digitize, 
archive, and interpret African American history 
and culture. 
2. What do we hope to accomplish with this 
program?
The program has three objectives: to increase 
the awareness of stakeholders in the community 
about the importance of historical preservation, 
to engage those stakeholders in the process of 
preserving the information we collect, and to give 
the public access to the shared information. 
3. Where are you obtaining your information 
from?
Our plan is to collect and digitize narratives, 
photos, and artifacts related to the African 
American presence in businesses, churches, 
VRFLDOFOXEVVRURULWLHVDQGIUDWHUQLWLHVQRQSURÀW
organizations, and political and governmental 
organizations, to name a few. Citizens have 
information languishing in basements, attics and 
memories that need to be dusted off and shared.
4. Is there existing information available 
about African Americans in the Inland Empire?
Some mention of a few prominent African 
Americans who made notable contributions to the 
area is available, but there is a serious dearth of 
LQIRUPDWLRQZKHQLWFRPHVWRWKHGD\WRGD\OLYHV
of ordinary citizens and their interactions with 
the government and other cultural groups, not 
to mention their contributions to the economic, 
SROLWLFDO DQG VRFLDO ODQGVFDSH 7KDW·V ZKHUH
WKH PHDW\ VWRU\ LV RI D SHRSOH )RU H[DPSOH
everyone knows about Martin Luther King, Jr., 
but how many people know about the efforts of 
the Inland Empire citizens who built the largest 
statue of Martin Luther King, Jr. in the country?
5:KRZLOOWKLVSURMHFWEHQHÀW"
Several groups. Local universities, colleges 
and high school students in several academic 
disciplines, particularly library science, African 
American and ethnic studies, history, sociology, 
anthropology, and computer science, will receive 
internships and scholarships to work with us on 
this project. Citizens in the community will have 
the opportunity to participate in the collection and 
digitization process, which will create jobs in 
the Inland Empire. The Online library and 
Museum Heritage Program in the Inland 
Empire will also serve as a prototype 
in the city, county, and state for other 
cultures that set out to preserve their 
heritage.
6. How are you going to collect 
all this information?
The Wilmer Amina Carter Foundation 
in coloration with local universities 
will conduct and oversee interviews, 
transcribe narratives, and scan photos 
and artifacts.
7. Where are you going to house all of this 
information?
Local universities, colleges and libraries have 
agreed to digitally host the information and make 
it accessible. 
8. When will you get started?
The Online Library and Museum 
Heritage Program is a three year 
project which began this year. 
9. Why should someone 
become a sponsor?
This is the moment; this is 
the time; we have the people 
DQG WKH HQHUJ\ ² ZKDW ZH
need is sustaining funding 
that will best utilize the 
interest and talents of all 
involved in this project of 
the century. 
10. How do we go about sponsoring this 
project?
-RLQ XV DW RXU ÀUVW IXQGUDLVHU JDOOHU\ EUXQFK
Saturday May 17th 10:30 am at the National 
Orange Show Event Center. Contact Wilmer 
$PLQD&DUWHUE\HPDLODWDPLQD#HIFEVFRPRU
E\SKRQHDWRUJLYHGLUHFWO\WRKWWS
thecbsfoundation.eventbrite.com . Take 
a look at our website www.
theCBSfoundation.
F RP  D U F K L Y L Q J 
EODFNKLVWRU\.
&Q A
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NOW - SUN, MAY 18 
THE GREAT AMERICAN 
SUMMER SALE. 
A SALUTE TO AMERICANA 
25%-50% OFF STOREWIDE 
PLUS, TAKE AN EXTRA 20% OR 15% OfftWITH YOUR MACY'S 
CARD OR PASS 
tExclusions apply; see pass. 
LAST 2 DAYS! DON'T MISS SPECTACULAR SPECIALS THURS, 
MAY 15-FRI, MAY 16 
FREE ONLINE SHIPPING EVERY DAY + EXTRA 20% OR 15% OFF! 
Free shipping with $99 purchase. Use promo code: USA for extra savings; offer valid 5!14-5!18/2014. 
Exclusions apply; see macys.com for details. 
* the magic of * rrJ9P'i~ 
OPEN A MACY'S ACCOUNT FOR EXTRA 15% SAVINGS THE FIRST 2 DAYS, UP TO $100, WITH MORE REWARDS TO COME. Macy's credit card is ava il ab le subject to cred it approva l; new account savings va lid the day yo ur account is opened 
and the next day; excludes services, selected licensed departments, gift cards, restaurants, gourmet food & wine. Th e new account savin gs are limited to a total of $1 00; appli cation mu st qualify for imm ediate approva l to receive extra savings; 
employees not e li gible . 
